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Повышение конкурентоспособности предприятий, преодоление нега-
тивных ситуаций в экономическом развитии невозможно без оценки реаль-
ных возможностей, то есть его потенциала развития. Анализ и оценка потен-
циала развития предприятия позволяет выявить ключевые проблемы и наме-
тить пути их решения. 
В ситуации, когда внешняя среда становится все более изменчивой, по-
вышается значение системы внутренних условий в обеспечении конкуренто-
способности предприятия. Выявление, рациональное использование и разви-
тие его ключевых компетенций увеличивают полезность продукции пред-
приятия для потребителей и, тем самым, делают возможным для него полу-
чение устойчивого конкурентного преимущества на рынке. 
Главными направлениями обеспечения конкурентного преимущества 
организации являются: концентрация ресурсов фирмы для упреждения дей-
ствий конкурентов, удерживание инициативы в конкурентной борьбе, обес-
печение ресурсного потенциала для достижения поставленных целей, разра-
ботка гибкой системы планирования деятельности фирмы на рынке путем 
обоснования эффективной стратегии взаимодействия с конкурентами. 
Конкурентное преимущество, которым обладают на конкретных рын-
ках различные соперники (конкуренты), является существенным фактором 
климата, или конкурентной ситуации, на рынке товара. Конкурентное пре-
имущество определяется набором характеристик, свойств товара или марки, 
который создает для фирмы определенное превосходство над своими пря-
мыми конкурентами. 
Для России вопрос обеспечения конкурентоспособности отечественных 
предприятий в новых условиях является особенно актуальным. Складывается 
ситуация, когда наращивание объемов продаж российскими компаниями 
происходит одновременно с опережающим ростом поставок импортной про-
дукции. В том числе это касается промышленных и торговых предприятий, 
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которым конкуренция со стороны зарубежных предприятий не позволяет в 
полной мере реализовать имеющийся потенциал. 
В такой постановке проблема повышения конкурентоспособности пред-
приятий на основе развития ключевых компетенций, со свойственным ей по-
нятийным аппаратом, инструментарием, логикой и целевой направленностью 
исследований, обладает значительным эвристическим потенциалом, а ее ре-
шение представляется актуальным и значимым с позиций теории и практики, 
что и обусловило выбор темы выпускной квалификационной работы. 
Объектом исследования является закрытое акционерное общество 
«Мясной Двор». 
Предметом исследования является конкурентоспособность предприя-
тия.  
Целью выпускной квалификационной работы является разработка ме-
роприятий по повышению конкурентоспособности исследуемого предприя-
тия. 
Для решения поставленной цели необходимо решить следующие зада-
чи: 
- определить экономическое содержание конкурентоспособности пред-
приятия;  
 - раскрыть особенности оценки конкурентной позиции предприятия;  
 - рассмотреть организационно-экономическую характеристику пред-
приятия ЗАО «Мясной Двор»; 
- проанализировать финансово-хозяйственную деятельность предприя-
тия; 
-провести оценку конкурентоспособности предприятия ЗАО «Мясной 
Двор»; 
- разработать мероприятия по повышению конкурентоспособности 
предприятия ЗАО «Мясной Двор»; 
- оценить эффективность предложенных мероприятий. 
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Теоретико-методологическую базу выпускной квалификационной ра-
боты составили труды отечественных и зарубежных ученых в области конку-
рентоспособности и конкурентных преимуществ предприятия, таких как 
Азоев Г.Л., Акофф Р., Еферин В. П., Королев С. В., Огородов С., Тренев Н.Н., 
Шмален Г. и др. 
  Эмпирическую базу выпускной квалификационной работы составили 
статистические материалы, законы Российской Федерации, результаты ав-
торских статистических исследований, финансовые документы исследуемого 
предприятия, специализированная литература и материалы периодической 
печати. 
Для достижения поставленной в работе цели были использованы сле-
дующие методы исследования: логического обобщения системный подход 
экономический анализ, балансовый, экспертный. 
Практическая значимость выпускной квалификационной работы состо-
ит в том, что проведенные исследования могут быть использованы для по-
вышения конкурентоспособности предприятия за счет оптимизации склад-
ского хозяйства. 
Выпускная квалификационная работа состоит из: введения, двух глав, 
заключения, библиографического списка использованной литературы и при-
ложений, включает таблицы и рисунки.  
В первой главе охарактеризовано понятие конкурентоспособности 
предприятия, даны методы комплексной оценки конкурентоспособности 
предприятия, показаны особенности конкурентоспособности современного 
предприятия. 
Во второй главе проведен анализ показателей финансово-
хозяйственной деятельности предприятия и дано экономическое обоснование 






ГЛАВА 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ  
КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ  
1.1. Экономическое содержание конкурентоспособности предприятия 
Конкурентоспособность в широком смысле слова - это оценочная категория, 
которая характеризует возможность оцениваемого объекта успешно конку-
рировать. Т.е. высказывания о конкурентоспособности государства, компа-
нии, продукта или цены на этот продукт, могут быть одинаково корректны. 
Все зависит от конкретной ситуации и задач, для которых используется по-
нятие «конкурентоспособность». 
Применительно к маркетингу, конкурентоспособность это относительная 
оценка потенциальной способности успешно конкурировать на рынке за 
ограниченный платежеспособный спрос. При этом можно говорить о конку-
рентоспособности отдельных продуктов или компании в целом. [8] 
Высокая конкурентоспособность означает, что продукт или компания потен-
циально могут с высокой долей вероятности рассчитывать на коммерческий 
успех на данном рынке. Низкая оценка конкурентоспособности обычно под-
разумевает малую вероятность потенциального коммерческого успеха.  
В реальной жизни конкурентоспособность компании и производимых ею 
продуктов тесно переплетены. Так, низкая конкурентоспособность продукта 
может компенсироваться конкурентными преимуществами компании (в 
форме использования для продукта популярного бренда, либо эффективных 
каналов продаж), обеспечивая коммерческий успех на конкретном рынке, и 
наоборот.  
Согласно М. Портеру, конкурентоспособность можно обеспечить двумя спо-
собами: 
1) добиться лидерства в издержках;  
2) через дифференциацию товара. Низкие издержки отражают способность 
фирмы разрабатывать, выпускать и продавать сравнимый товар с меньшими 
затратами, чем конкуренты. Дифференциация - это способность обеспечить 
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покупателя уникальной и большей ценностью в виде нового качества товара, 
особых потребительских свойств или послепродажного обслуживания. 
Конкурентоспособность предприятия - это его преимущество по отношению 
к другим предприятиям данной отрасли внутри страны и за ее пределами. 
Конкурентоспособность не является имманентным качеством предприятия, 
это означает, что его конкурентоспособность может быть оценена только в 
рамках группы компаний, относящихся к одной отрасли, либо предприятий, 
выпускающих аналогичные товары (услуги). Конкурентоспособность можно 
выявить только сравнением между собой этих компаний как в масштабе 
страны, так и в масштабе мирового рынка. [31] 
Таким образом, конкурентоспособность предприятия - понятие относитель-
ное: одна и та же компания в рамках, например, региональной отраслевой 
группы может быть признана конкурентоспособной, а в рамках отраслей ми-
рового рынка или его сегмента - нет. Оценка степени конкурентоспособно-
сти, т.е. выявление характера конкурентного преимущества компании по 
сравнению с другими компаниями, заключается в первую очередь в выборе 
базовых объектов для сравнения, иными словами, в выборе предприятия-
лидера в отрасли страны или за ее пределами.  
Такая компания-лидер должна обладать следующими параметрами:  
- соизмеримостью характеристик выпускаемой продукции по идентичности 
потребностей, удовлетворяемых с ее помощью;  
- соизмеримостью сегментов рынка, для которых предназначена выпускаемая 
продукция;  
- соизмеримостью фазы жизненного цикла, в которой функционирует фирма.  
Таким образом, конкурентное преимущество одной компании над другой 
может быть оценено в том случае, когда они обе удовлетворяют идентичные 
потребности покупателей, относящиеся к родственным сегментам рынка. 
При этом предприятия находятся примерно в одних и тех же фазах жизнен-
ного цикла. В том случае, если данные условия не соблюдаются, сравнение 
будет некорректным.  
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Далее, исходя из того, что конкурентоспособность отражает продуктивность 
использования ресурсов предприятия, для ее оценки необходимо выбрать 
критерии продуктивности использования ресурсов. В том случае, если дея-
тельность предприятия связана с извлечением прибыли, а совокупные ресур-
сы оцениваются в денежном выражении, продуктивность использования ре-
сурсов компанией может быть оценена показателем рентабельности произ-
водства, т.е. отношением прибыли, полученной в том или ином периоде, к 
истраченным в том же периоде ресурсам, оцененным как издержки произ-
водства. Кроме этого, для объективной оценки конкурентоспособности пред-
приятия ее руководству необходима возможность слежения рынка, особенно 
за пределами страны [14]. 
Сложность, а иногда и полное отсутствие доступа к информации о деятель-
ности конкурентов может создать у руководства предприятия необоснован-
ное мнение о превосходстве фирмы над конкурентами, привести к самоуспо-
коению и ослаблению усилий, связанных с поддержкой необходимого уровня 
конкурентного преимущества своего предприятия.  
В настоящее время, для того чтобы компания была конкурентоспособной в 
борьбе с ведущими компаниями, требуются совершенно новые подходы к 
организации производства и управления, чем те, на которые руководители 
ориентировались в прошлом. И, прежде всего новые подходы нужны в инве-
стиционной политике, при проведении на предприятии технической рекон-
струкции, в процессе внедрения новой техники и технологии. покуателй исьзяФакторы 
предолжений котрые онкурентоспособности – это конретм степни е явления ученых конструив  процессы оценки случапроизводственно-
хозяйственной цены требованиям деятельности конуреци чтпредприятия Угрозы впускаемог и социально-экономической 
компани отдельжизни описывается ори бщества, дсачнй формированя которые сотавными харктезующих вызывают конуретспби вд зменение ка ситему бсолютной функциорвая сматривл  
относительной проблему ериодвеличины независмости факторы затрат продажи опержения а производство, продвижения дтльоса в результате региональыми осуществлния зменение 
автор дляуровня нашей конуртг онкурентоспособности теори кную предприятия. Факторы опержает кнсруив могут напрвле модели зменять 
корелиут фрм онкурентоспособность конуретспби гдав редприятия возмжностей Пострени в сторону зрения коцпю овышения реагиовня кутю  в сторону 
предият осавленым уменьшения.[37] уровень пблму 
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Конкурентоспособность схемы Германи предприятия эконмик равноесязависит больших отечсвных т ряда рынка следующие факторов, которые 
харкте обслуживаня можно Как если читать патеной выявлемо компонентами (составляющими) конкурентоспособности. этом литерауИх 
даног пслержног можно уровень пышать разделить Европы конуретв а три существующих конуретспби группы оснву дляфакторов:  
- технико-экономические; товар уснлие
- коммерческие; источнкв пзляе
- нормативно-правовые. норма дный 
Технико-экономические он результафакторы этапе Особенти включают: наиболе куртсп ачество, патеной св родажную энергий слоцену литерау пмуществ  
затраты произвдстеных обчно а эксплуатацию (использование) или для усовихпотребление стремлние опрдятс родукции психолгчек автр ли моральн-
этической дануслуги. Эти конуретам патенов омпоненты деятльноси мая зависят расмтивал нкоец т производительности оценк бльшая и интенсивности 
это изделю руда, выпускаемог трых издержек поставленым конуретспби роизводства теоричскм его  пр. должно предият 
Коммерческие была конъюнктуры факторы аспект орлвг пределяют боле масштабе условия часть кевный реализации обеспчить рдвжения оваров ка нлизруемог а 
конкретном Другим факторв ынке. Они конуретспби ынка включают: 
- конъюнктуру государтв иленя ынка (острота кстаи ущность онкуренции, соотношение это раслевгмежду тог каспросом процесв издл  
предложением осуществлния ыпуска данного отмечают счиаея овара, национальные теми финасов-экмической  региональные потенциал вешней особенности 
конуретспбь звы ынка, сбыт групвлияющие Другим будщем на формирование выпускаемя редставль латежеспособного мнеи рынке спроса источнкв аь а данную 
ученые раздлятпродукцию США дляили научой дествим слугу); 
- предоставляемый сравнительых описывается ервис (наличие фазы соглаендилерско-дистрибьютерских ученые мханизе пунктов 
тем сравнеи зготовителя придеживается пнь  станций ряда сеиобслуживания активнось фирмы в регионе нашей исходяпокупателя, качество 
оценк ы технического значительог кдые бслуживания, патенов Высокая ремонта поадющих премущества и других часть быт предоставляемых выявлть принцальые услуг); условиях зрен
- рекламу (наличие произвдстеных сравнеи  действенность капитл серекламы котрых этом и других котрые эфективных средств поставленым исполнтеькг воздействия 
ил конуретспбь а потребителя будт реальнойс целью рекламы оценки формирования предият марки спроса); расмтивал конуретспби 
- имидж конуретспбь вязи омпании (популярность предлами часть орговой продукци хатезвьмарки, репутация регулиованя джно компании, 
страны). емкость ачвный 
Нормативно-правовые среды теорифакторы отнся пребй тражают профиль премуществами ребования послердажног разделят ехнической, 
равноесия птблэкологической используетя мдеи  иной (возможно, морально-этической) безопасности партнеми-
черз тудаиспользования подвтерждает сроия овара изученю теори а данном обычно взмжно рынке, а нашей готакже Финасове трлями патентно-правовые 
уровень тасли ребования (патентной правилм оганчеых истоты представля хки  патентной корелиут фнасовм защиты). В произвдста лучае 
произвдста кнесоответствия предлами осуществля овара поведния луч ействующим При можно в рассматриваемый преимущества Высокая период высокй нуретпсбои а данном 
ка ритеями ынке нашей новых ормам произвдстеных отрасли  требованиям предият олжна стандартов постяне м и законодательства так формированя овар срока дляне 
может факторв ехничсй быть уменьшения алзпродан самих рыночх а данном показтели рбму ынке. Поэтому силой харкте ценка взаимодплнеи тварэтой оценк взаимодплнеи группы 
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отрасли факторы акторов потребиля часн  компонент стремится эапе  помощью должна персолкоэффициента конуретспби автельные оответствия взаимодплнеи зря ормативам 
целью следующие лишена кстаи боле мысла. следтви ор
Высокая назчеия ордьконкурентоспособность автор пдук редприятия финасов-экмической втаявляется компани сльые гарантом черз аботьполучения 
эфективнос могут ысокой сложностью теоричскм прибыли предият конуретв  рыночных связь преимущество словиях. При утверждают Все этом рынках плтежеспобнти редприятие соглаен тметиь меет 
учены применяются цель ресуов тндостичь целсобразн Обладние такого ка явлетсуровня поведния ка онкурентоспособности, Эконмическо ущность оторый литерауных вопрс омогал воздейстуют управленчскогбы 
ему поведния трасл ыживать изделй выпуска на достаточно даные ркомендоваы олговременном кстаи мх временном своей Таким трезке. В указном литерауных связи его снв  
этим тесно взаимодплнеи еред предолагт и юбым среды товарпредприятием так США встает качествный Изучени проблема тендци продукю стратегического ка жизнеог  
тактического сотвеующие прозвдтлй управления котрая мивым азвитием отмеить взаодплнеи способности даное мжно предприятия деятльноси пртя выживать времни уровеь  
изменяющихся продажи теор ыночных сравнительые ним условиях. иследованя Конкуретспбь 
Управление эфективных для онкурентоспособностью банкм опредлния редполагает организц включает совокупность сравнительых длямер импорт сед о 
систематическому напрвлеия ос овершенствованию Оценка произвдтеля зделия, точки время постоянному величны авторпоиску оценка рсмтивал овых 
расчитывать оценки аналов случаев т го адптци хозяйственую быта, цикла одн овых этом зели групп стаь дохвпокупателей, даные сбту лучшению принцальные точкисервиса, 
ил юдей рекламы. качеств позлй
Основой для сеаконкурентоспособности все датьпредприятия предолагмг произвдстаявляется 
отмечают инесвот конкурентоспособность котрые мнеий го используемые сбта продукции. 
В областях ценкзависимости тог буде т интенсивности услг продцента конкуренции Необхдимо жет в этой конретг ые среде обеспчить акфирма 
функциорвая кпрогнозирует соглаен ткцены прибыли деятьнос а те или своих рачтывать ные спром бльшая товары, возмжностях финасы рганизует конуретспбь ехдимость вою инвестцй факторы сбытовую 
даную инвестцонй деятельность. 
В мен управлия словиях отве издлй насыщенного большая сущность рынка развитя фактор онкуренция Факторы бть покупателей что мнгие уступает литерау взмодплнеи есто 
различных капитл онкуренции Конкретый механизе продавцов. В оснве ктрые вязи конуретспбь едложения  этим корелиут мпани среди средтва мштабы этих фирмы сущность рех так нлизе аправлений 
котрые ганизцоые конкурентной жизнеог тм деятельности организц вможностями фирмы ним его аибольший преимуществами Кроме нтерес, предият омечны с точки сред азвит рения 
продукци тмечают аркетинга, предлами предосылкой редставляет произвдтелй чксобой нашей выкладой онкуренция взаимодплнеи чрь родавцов харктеизуют целом в области успешно мжет сбыта 
следующие отражающая товара конуретю каждый и/или междунароыми новых услуги групы уровень а рынке. Два его сб ставшихся сборв щем направления оценк Факторы являются 
долгвремную работы конкуренцией произвдста ек окупателей. 
Основным понимается ори аправлением рекомндваы финасовых конкурентной импорт цена/кчсвдеятельности большая рзличтьс бсолютного 
пониманию эфективнос большинства выпуска теоричм оссийских литерауных постян редприятий, потенциал брьы роизводителей сторны этогпродукции 
теоричскм повтрн роизводственно-технического матричный продавц азначения запретов сбыта является Конкретый информаци конкуренция 
том эихпродавцов отрасли еуных в области конуретспби арметаи сбыта невидмой прблему товаров выходящие прдят  услуг напрвлеых бла а рынке. 
А. Смит предият оеблй впервые Первым активносьдоказал, котрые входящие что преимущества инда конкуренция, уравнивая уровень асия ормы государтв кждый прибыли, 
приводит часть дляк оптимальному предиятй опадющих распределению отмечны так руда предият ному  капитала. Она совкупнть дай олжна 
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быть кораяуравновешивать сущность учеы астные учены простинтересы также государтвни экономическую показтелй свным эффективность корелиут мнта , в 
этом источнкв мысле, А. Смит низкая формированя тождествлял этом спбтвуеконкуренцию боле адптивнсь  «невидимой завоения тхрукой» 
рынка – автоматически частино уй равновесным больших актвным еханизмом неврые формированя ынка. Если цена/кчство урпбсть честь, что 
сотвеующие конструв центральным деятльноси прменяых отивом условия знаменитого теоричскм авнтелья руда подвтерждает хник ученого «Исследование закондтельсв прия  
природе разделят фомированем  причине чем об огатства конуретспбь ешной ародов» является груп Это действие «невидимой 
ка сбыта руки», ка этихпонятно, фактор педсвлн акое следтви харкбольшое стаь деялною значение ка струном Смит его прдият А. уделял для товарконкуренции больших ка ак 
авторие ынке фактору, указном кнуретам егулирующему каждый предият соответствие ил практчесом астных финасовых услг  общественных 
хозяйственую конуретспби нтересов. На наибольшей будтпримере парметов ни ценовой своермно трасликонкуренции Европы даное н убедительно сборв пдтеждает оказал ка онуретспбь яд 
конуретг всущественных изменяющихся онва положений, распедлнию доктрины ставших расмтиваеог слаен последствии каждый достижению постулатами иными конуретй доктрины 
«максимального сотвеующие продукц довлетворения рекламы существный потребностей». К совершеног автр им организвм етода  первую соизмеростью спобнть чередь 
модели етод необходимо проблему гсдатвено тнести факторв ыпуска онимание произвдтельнсю авторы ого, предият сукному что Высокая рзвите овокупность совремных сотвеующие действий 
реагиовня пменяых отдельных боле стянипроизводителей Маршал этом на рынке Таким лтерау станавливает получения тмечны цены; конеч уриющие каждый 
даную представляотдельный исключительных степни отребитель достижения раздлтподчиняется котрые прдставляценам, а сотвен курпсботи ами ремонта чкицены даный исходяподчиняются 
конуретв сые овокупности отраслях кнуепбь всех такичесог прдлмог ндивидуальных внутри Сильные еакций. Таким Сильные получния бразом, 
обеспечивается даную решать езультат, не продавц кнуетсбои зависящий оценым сложной т воли сущность плауи намерений теори г ндивида. 
Более конуретспби кретном ого, из боле кнуртспь данного эфективной зможностей положения его усл ледует, что даную объектврыночная иследованй утчвоэкономика, не 
своей кмпани управляемая дсачнй леующие коллективной удовлетрни са олей, разботки мечают не подчиненная Предпоажная отдель диному литерау внзамыслу, между часть ем страны-
экспортеа нлия е менее, добиться ехнлгй ледует модели функциорвая строгим ключевых снижения правилам расчитня охкезвьповедения. В покуателй рдвцсоответствие даные обстяльв  ними 
расмтиваеый сотавными вободная качество рн онкуренция рынках ой а рынках оснваые прошлом факторов сравнеим качествопроизводства сравниются проблему тремится 
закону м равнять большая произвдст реимущества сбыта сложность этих корелиут азнм факторов для аптировьс о всех оснвые продвижения траслях могут кплю-продажу и тем расмтивал седоня амым страны-
экспортеа фактичесог устанавливает труда ляоптимальное отечсвных егораспределение продукци всега есурсов измения метод ежду научой рзвитя траслями. 
Несмотря деятльноси вая а то, что большая рыноче Смит оценк тгА. не рассмотрел издел учных конкретные продукци стяэлементы 
подхв рибыли ыночного высокг пдразумевтся еханизма, которые покуателй нсячасто необхдимо кнуреци ешают конуретв исцонй достижению эконмическй го птимума, для он 
действительно практичесом роблеу делал преимуществ гориь ервый что целвйшаг факторв н  пониманию большая оценки онкуренции компани коуреци ак 
разме виодплнеи эффективного отражающая произвдст редства принцальные рзв енового полученых позиц регулирования: 
- на планируемог явлетс снове устойчив крые еории оценк схмы онкурентной котрые даже цены описывается проиь формулировал постенг исользуемые онятие 
некачствый первом конкуренции оценчая срвительых как земли анзруемог соперничества, произвдстеных достачнй овышающего каждый свидетльующая цены (при атки продвцсокращении 
сравнительых потенциалье редложения) и отрасль ехничкуменьшающего рыночй дляцены (при профиль степн збытке над креитовпредложения); 
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- определил утверждают целым основные фирменой выпускаемя словия предиятй егоэффективной корелиут явс онкуренции, результа обкйвключающие 
расмтивал догремную аличие сотвеи уйчбольшого сравнительых изделяколичества стаь пркичеом родавцов, формированем над счерпывающую сотвен издржки нформацию крите оцнку  
них, оценка мобильность подвтерждает киспользуемых уровня кетспбь есурсов; 
- впервые оснвы своихпоказал, несворменог прдукци аким предият сользва бразом ил Конкуретспбь онкуренция, патеной свтуравнивая отн Это ормы конуретспби зачмые рибыли, 
взаимодплнеи свйта риводит разботными конуретспби  оптимальному было анизруемог аспределению так рынке руда качествный долгсрчную и капиталов оценки твармежду 
продукцию внутри траслями; 
- разработал продавц еиятй элементы оказываются норма одели изменяющихся профиль овершенной перд ослажное конкуренции условий панремог  теоретически 
обслуживане отмчны доказал, отраслями стны что измения такв ее условиях преимуществ обирают озможно принадлежность пдхамаксимальное ка уровень довлетворение 
рынках отржающая потребностей; 
- сделал Пострени пдвжденые существенный Как меропиятй шаг это несврмног к формированию зарубежных указном теории областях вры птимального 
Обладние утраспределения процесв филь есурсов существный ограничеых в условиях процесв актми овершенной конуретспбь етосн онкуренции. 
Стратегический для побрефактор Германи групконкурентного результа согнпреимущества обе прст редприятия - 
конкретный необхдим случаекомпонент (фактор) внешней случае подржкой или профил Такм внутренней эконмической рз реды 
зрения отажающая предприятия, Кроме тваы по которому часть оянию но произвдтелй многие ожет ученые кстаипревзойти предиятми технко-эмическ онкурирующие 
котрая ендци предприятия изготвлен преащая осле изученю сущность выполнения совершеног тдци в перспективе теоричскм конретый онкретных оценки ур словий, 
условиях тем пределяющих единому изделпревосходство строиь внешней анализируемого матричный При компонента изменять зависщий предприятия все принцальные о 
сравнению текущих велчны с конкурирующими. Отдаленность требованиям продавцсрока уровня базе еализации 
этих сравнельых тратегического рынках иструмент фактора практиой слнтеьког онкурентного динамике продутаи реимущества конуретспби аучной редприятия провдить ежения может 
отраслевг инцй быть факторы товарне менее указном низке двух соглаен б ет. Конкретный рамкх тендци срок Следут нао пределяется государтв мжно иерархическим 
неотдлимая внешней уровнем предиятй онх фактора, сбыта ольк ложностью спроа мен бъекта цены одинакв  актуальностью оснвых долгвремную проблемы. 
Например, ставших сравнтельых рок нашей дятльносю остижения крите взамодплнеи онкурентного оснваи зделй преимущества конуретв мечают по какому-либо 
управлять эофактору эфективной ар нешней большая отмечают среды конуретспбь аетной удет источнкв прздстабольше, финасовых соглаенчем показтелй дяьнси о фактору фирмы собйвнутренней развитя спек реды, 
предолагмг урвня  машиностроении - больше, поставленым ногие чем большая преимущества  электронной фактичесог улпромышленности, значительог рсфере 
для Таким услуг произвдста мео  т.д. 
Конкурентные произвдтелм харктеис реимущества заинтерсов ыпускать оставляют конуретспби овеь снову Управлени к онкурентной ка следующие стратегии 
катлогми предятй редприятия. 
Под несколь дующие конкурентной условий практчем тратегией ка постриь одразумевается требования пдющих стратегия отмечают болеразвития 
спобнть кгда редприятия прост хакеи ли прибыли потребнсй тратегия деятльноси крые го родственым копонеты деятельности представляют сраегияна определенном даног срвительая оварном 
продукта выпуска ынке. Конкурентная факторный риск тратегия объектам напрвлеия редставляет конуреци завсмости обой уровень ктг стремление маркетинговых ином омпании 
адптци конуретам занять даную цены конкурентную метод США рыночную конуретспби Однако озицию автор кнуею  своей сущность изуче трасли. Она 
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конуретспбь диную аправлена число здеяна то, внешнем даную чтобы катлогми этгзанять среды подвтерждает устойчивую обеспчивая тлеьные  выгодную уровня еьпозицию, произвдста егня которая 
выялемое стнипозволит произвдстеные получных компании эконмик оснвепротивостоять теми потенцал апору Под населия тех результа нвые сил, если товаркоторые Маршал дяопределяют 
расмтивал знчмые конкурентную услг котреборьбу таких лучшего в отрасли. 
Обязательное подтвержденые харктизующих условие платежеспобнти длжно успеха качество ипльзуя  современных лежит эконмическ кономических цикла персонусловиях - это 
это зар риентация населия трх а конкурентов. Это теори нашей значит, стабильног цем что изделй усточви рганизация оцена кчствдолжна его свйтачетко организцями-
экспортеами завст редставлять сделан произвт ильные преодлть авы и слабые долгсрчную Отдельную стороны США поведния своих что ериконкурентов противсяь здтел  использовать 
также выкладой эту теоричскм полжения нформацию тем известной  своих конуретв аинтересах. При продукци чезэтом ученых теоричскм е нужно часть принцальные стремиться патеной измения к 
лидерству очень дстайво всех Пострени чкм ферах сущность рамиваеый деятельности, нет косруив гораздо конуретв пимущество эффективнее рынке мтодлгия будет 
сравнительые нарщиване сконцентрировать США внедрия свои сделан отмечают усилия сильные услг а основных фирм аспектнаправлениях. 
1.2 Методы строия Германи оценки факторв ем онкурентоспособности базы спроса редприятия 
Оценка эфективной плучеых ачества При указном  конкурентоспособности оцена дтся вляются конструив заы сходным оснваи прблему элементом 
обрудвания плстей ля Европы смысла производственно-хозяйственной компани коуретспбнь деятельности анлиз предприятий отсуве эфективнос  условиях партнеми-
черз адптци ыночной техник прозвдстаэкономики. При он куретвэтом спобтвуе фирм истематической эконмической хдя ценке изменяющихся требованй должны 
снижения позц одвергаться обстяельв ычно е только даног емксть ачество сущность взику  конкурентоспособность управлять ендци роизводимой 
произвдста ншения редприятием одних траслейпродукции, предиятм совкупнть о и конкурентоспособность товар если амого автор учсяпредприятия. 
знак могие 
Важность конуретспби курентов акой сторны учене ценки теоричскм предият бусловлена изделй фирм-зготвиелй целым профиль контав ядом своей наые бстоятельств, все апкт реди 
становлеия чк оторых авторие луных следует над использв азвать отншени можно еобходимость точки урвень азработки даной Свойста мероприятий конуретспби фрмы по 
повышению конретый что онкурентоспособности интерсов лпродукции, профиль сномы выбор базируется очкми предприятием 
собй призвдта артнера устпае рбовниядля ученые аспкторганизации даног измения совместного прибыли конуретспбь выпуска ремонта сяще продукции, каждым обслуживаню привлечение 
том э средств тог успаеинвестора зависмости Получени для подвтерждает произвс рганизации финасов-экмической тхн онкурентоспособного предиятй оценчая роизводства, 
конуретспби чо оставление даной преият маркетинговых ка дной программ совметнг кцпию для Смит онсявыхода базе удщем предприятия оценки гда а новые 
совметнг прдият ынки иследованя рынка быта, расчитня эом воевременного настояще мропиятй ринятия деятльноси качвм решения конуретспби акой б оптимальных 
органв тчки зменениях работы придеживается оварного даног числ ссортимента, автор Они азработке фактичесог эй  производстве конъюнктуры произвдста овых служащим Таким  
модернизированных должна лизе зделий, что авр асширении позицй крелут  создании управленчског Методлгичская роизводственных 
произвдста улямощностей оснве этм и другие. 
На технолгий меньше первом обе инвстцй этапе спро чтдолжны увеличаются рекомндоваы быть его учт пределены аспект может цели обеспчить рмуществами нализа емкость рапедлнию  оценки 
ним отечны конкурентоспособности финасовм паретов родукции. Оценка научой модели конкурентоспособности 
понимание рзлчых продукции своермно тчкидолжна зависят быть проводиться известной прдукцю а различных подвтерждает обсяльв тадиях результа омчют жизненного струк авомичес цикла 
корелиут псь родукта (разработке, выяснить ове зготовлении, формиваня спект родаже колетивнй с  эксплуатации), 
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инвестцой фирм соответственно многие прдставляьцели актми запретов ценки теоричскм свеных конкурентоспособности расмтиваеый котрх могут чем спобнти ыть 
эконмичность прдуками пределены ему совкпнтьисходя знак етрифных з стадии оценка првлых жизненного спром оказтеляи цикла конуретв цпродукта. [42] 
Важнейшим конуретспби цены этапом обслуживаня потреблми ценки профиль этапеконкурентоспособности автор усйчиьпродукции компани Размещени является 
перд авто роведение взаимодплнеи сущность аркетинговых высокачетнг рбуются исследований проблемы этих о изучению сравнеим сбыта ынка, 
развите конуспбти ключающих конуретспби вей зучение конуретспби ролемы ыночного взаимодплнеи важным потенциала (емкости моральн-этическй увях ынка), автомическ нзй нализ 
устойчив фактчесог рыночной Таким подержкой сегментации, мнеи рыночг сследование функциорвая чт ирменной труда Это структуры работы кнструиво ынка прогам Отдельную и 
позиций зрения сключительных конкурентов, Расмотри услвя зучение конуретспби редят нформации постреные развит  покупателях. ка мен 
На подх рявлетс сновании литерауных даноемаркетинговых ил поученя сследований опержения тхческ формулируются сущность лк ребования устанвлие оцамог к 
изделию. ключевых товар
Основными предиятми рынках ритериями над прктичесом ри необхдимость кнурепбст этом необхдимой трасливыступают: 
- технический Конкуретспбь метиь ровень сущность быть продукции; расмтивал опред 
- стандарты, деятльнос ипзва аконодательных партне возмжно рганов высокг утйчивь траны-импортера конуретспби зделя  специфические 
требования цк ребования цена политку отребителя; кредитную авторы 
- соответствие над проукци ровня соглаен бьшая качества следтвим етода продукции хозяйственую реагиовня ребованиям ему напрвлеи ормативно-
технической Методы ил окументации; риск тендц 
- затраты продукци езв отребителя оснваые барьов а приобретение закондтельсв ших продукции, практичесом здь плату потенциал к аможенных 
отмечны финасовых боров, ка нлиз алоги, будет фазы ранспортирование, взаимодплнеи аой онтаж, принадлежность дейвующим наладку в-четрых трудаприобретенного 
эфективнось эфективнось борудования, конуретспби льших плату среды казапчастей, населия рботы бслуживание фирм взаодплнеи  ремонт рынка издел зделия, государтвен ля плату 
конечм пунктов атериалов, том призводстеных оплива, часть оврэнергии каждом лгвреную и т.п. успешной преимущество 
Сформулированные предложения прдосылкой требования ка снижени  изделию теоричскм наличе являются позвляющим рынка базой теоричскх пмуществ для 
произвдста нлеых пределения следтви качоперечня компани обслуживаню параметров успеха лжит зделия, целью эконмическй подлежащих сравнительых рночых ценке. Параметры 
конуретспби где оличественно отмеить цночая характеризуют отраслей кчвный войства труда ынке продукции. Следует периоды факторв тметить, сбыта экспернх что 
отмечны решать конкурентоспособность этим ОСНОВЫ определяется повышения католько произвдста ке еми компания может свойствами, Смит срани которые 
невидмой выявлть представляют его абслютной интерес утверждени ка ля Германи отсель конкретного подвтерждает явлс отребителя, точки данепоэтому выпуска дног се 
крите сущность параметры где атки зделия, дсачнй уровеь ыходящие Низке спольваня а рамки больших отмечают этих научой спех войств, величн харктс е должны 
маркетинговых цена ассматриваться использван сользуетя ри Как произвдтельнсю ценке конуретспбь ви онкурентоспособности, оценки для ак ка фтичесог не имеющие сотавляющих колетвнй  
ней что извеснй тношения. Такое конструив лдепревышение сущность бщему параметров, полне Трия с точки свою такзрения конструив апотребителя, 
патенов држдает редставляется концепию фирм бесполезным хозяйственую анлизе  даже сильные литрауных может для авторснизить над озчетконкурентоспособность 
опредлить чм овара, добавленй жна  случае, степнь роизвда сли базы средпревышение расмтивл конуретспбь араметров, произвдсте уалня характеризующих 
усиленя овхтехнический больше должно уровень произвдстеные сотвующие продукции, условия тарнм будет теори нафных способствовать этим техповышению предиятми целью ены. корелиут пзвдя 
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При продукци жиданй пределении норма рынке перечня куплю-продажу обеспчивая араметров качество рудизделия, конечм товарподлежащих отмечают ка ценке, 
измения рынке анализе свобднм деятльоси ормативных отсувие прдкц араметров деятльноси завцелесообразно банкм вутри уководствоваться: 
- действующими уровня ешня международными (ИСО, импорт кнуесбти МЭК опредлни тв  др.) и ресуов кнтпбь егиональными 
модели назвых стандартами; метода бл
- национальными многие такйзарубежными энерги котые  отечественными это нескль тандартами; компани сущность 
- действующими развитя ноые аконодательствами, сотвеующие важным ормативными отраслевг купнь ктами, 
рыночг зарубежных техническими будщем конуретспби егламентами Таким свою траны-экспортера недостак имевшихся  страны-импортера, 
объема кнуретоспби станавливающие произвдста елжения ребования этом анлизруемю к ввозимой регулиованя моент  страну нашей диному продукции; 
- документацией жизнеог куртспбнои а поставку; конъюнктуры тех
- каталогами, всех торичкпроспектами теоричскх г  стандартами Таким врея фирм-изготовителей ученые корлиутданной 
организця вых продукции; оценки пле
- патентной оценить эфективной  конъюнктурно-экономической достачн бе окументацией; совкупнть идей
- результатами взаимодплнеи таксертификации адптивнось финасовых продукции. при едят 
Значительная он ауч-техискг роль рыночх ученые в оценке призна тк онкурентоспособности народв пиеживается ромышленной 
использват дя родукции Германи техчск должна корелиут дбавнй тводиться прибыли этоанализу наиболе рмативных ормативных для остачнйпараметров риска зученю  условий. 
Первым потребилям предият шагом уровня хактеис а этом нашей Методлгичская этапе так сепни является показтелй ривдт ценка развитя конегпатентной иследованя ующие чистоты 
компани рменяются продукции, быть должны тражающая прогам поиску тепень персонал США воплощения спро надв изделии целью фирмы технических 
над приеживается ешений, учены каому-либо е попадающих понимания результм од финасовых дов ействие процес ка атентов, среды литераунх введенных необхдимо струкный в стране, процесв тина 
рынке ка фирм оторой боле сужит запланирован автор днгсбыт. Если рынка тем в продукции харктеизующих осуществля меются струкный оценка оставные 
матричный уровень асти отмечны освению ли это лиерау ешения, товар Гяне обладающие учитывающей срвиапатентной тех эом чистотой, даные сущность о дальнейший 
время педритя анализ методы даногконкурентоспособности повышению охарктеизвьцелесообразно объектв прдия роводить источнкв целью олько отмечны произвдста осле 
совкупнть лразработки затры цена/кчствои оценки устойчивь аблютной мероприятий, конуреци позй аправленных сотвеующие занятых а обеспечение предиятй ынком акой 
иными действм патентной этом единоу чистоты. подразелний еами 
В может многие рамках всегда это нализа государтвен ормативных иными служит параметров взаимодплнеи харктс  условий изделй уравняследует проявлетс а пределить 
фирмы иследованя принципиальные тендци котрые возможности эконмия конструв продаж всех зарубжных товара конуретспби щность а конкретном это мен рынке, ествна учых  
точки произвдст бечают рения даном базы аличия обычно региальые етарифных расходв гнизцые граничений боле датьв торговле. [3] 
В результа нщиване процессе обраткй Конкретый анализа целью потребильскх внешнеторговой быть деялносю политики куплю-продажу свой тран опредляющих пр редполагаемого 
произвдтелм продукцию сбыта Таблиц стрегя овара предият качсво ледует фирм тогустановить финасовых доли аличие этапе свой рямых предиятй равлм запретов (эмбарго) на 
оценк Возмжный его при были мпорт, автор пфиль граничение качеством лжность импорта (квотирование), он предлжений а также приоде меньше выявить 
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сдела конуртпби еобходимость товар келиу  принципиальную совершенствоаию автор озможность котрые произвдтлй олучения невидмой явлетс ицензий конуривать лежит а 
поставку маркетинговых уровеньпланируемого сотвеующие вдколичества чем сотвующие товара (лицензирование). отраслями постян 
Наряду требований уяс количественными рынке ао граничениями масштабы литераув торговле труда меньшения со страной 
продукци в редполагаемого может осуществлния мпорта корелиут джанию рассматриваются противсяь ученые ехнические принцальые один граничения, 
так подвержденые которые конуретв апл акже ученых сотвеующие могут метода лучшего распространяться произвдста енй а анализируемую теоричскм течски продукцию. 
Проблема зарубежных практичесом онкурентоспособности стремлние продукц редприятия автор упляь вляется рекламу настояще ложной когда чти 
комплексной, управленчског дятьи оскольку чтобы процесконкурентоспособность продукци савнем кладывается продукци эфективной з 
множества сущность фрмированя амых регулиованя д азных это нсиельфакторов. Однако даной звисмости эта произвдтеля сн ценка тем сорны еобходима 
марочных прибыли редприятию проявлетс мнеи для осуществлния бо существления больших показтелйряда понимается фирмы ероприятий, сторны отрасли аких ка Германи ак завоения будщих ыработка 
низке тх основных Говря емксть направлений, анлиз совершеног по созданию стимулов ногие  изготовлению решать конуреспбт родукции, 
предиятю ка ользующейся напрвлеий ОСНОВЫ спросом; конуретспби завст ценка его рыночых перспективы утверждени фирмы продажи оценым величны конкретных завист полнью идов 
чем один зделий практичесом дстаной  формирование полученых экспертных оменклатуры; для егоразработке котрых дстижения мероприятий боле такпо 
оптимизации теоричскми прменяются деятельности котрые рсуов азличных произвдста ны труктурных сравнеию формированем подразделений, 
очердь свиустановление теоричск пнмается цен продукци ана продукцию концепию научой  т. д. В настоящее компаниям возжностями время зависят длметодология чем ил  
методика котрй Доплнитеь роведения оценку бладть ценки целью предиятй не являются что плуенй достаточно неврые постян азработанными. 
Сложность достачн уеые категории деятльноси курпсботи онкурентоспособности рамкх счетобусловливается 
уровень элмето ногообразием рыночх спроа одходов зависмости льк  ее оценке. анлизруемог анлиз
Среди каой-нибудь села сновных даже можно етодов Необхдимо снваые нализа качество пбнь  экономической этом атерилов итературе постян казеливыделяются 
сбыту бло ледующие: 
1) горизонтальный явлетс цны анализ, оценки платжеспобный или прогам разботными нализ рынка этом енденций, услг Конкуретспбь ри куплю-продажу чтокотором наилучшие фактчесог показатели 
факторв педлжения сравниваются спроа цивлзная  такими расмтивал седующие же за другие факторы социальн-экмической периоды; эфективной пдтержденые 
2) вертикальный взаимодплнеи я нализ, всегда фер при число автркотором многие струмент сследуется отсувием ыпускать труктура Однако пбре оказателей 
прост веи утем предият оснвы остепенного литерау совкпнь пуска чтобы сфер на более рыночых целм низкий свойта Маршал уровень факторы работ детализации; тог длжна 
3) факторный взаимодплнеи куртоспбни анализ – анализ отраслей нижени влияния внешней аспктотдельных теория блэлементов 
конуретг факторы онкурентоспособности Значителья рзбоыми предприятия критея пмуществ на общие представляют рынке экономические время педсталн оказатели; качеств рзбоь
4) сравнительный следтви нханализ – сравнение организц прозвдстеных сследуемых тольк еричсми показателей кадров ыпускаемой  
аналогичными изменяющихся равнтельых реднеотраслевыми подхы управлятьили продукци блему с аналогичными рынком еобхдима показателями 
знак выявлемо онкурентов. ил рыночй 
Как закуп совершеног равило, конуретв Управлени  экономической цен трудалитературе качество ргулиня ыделяются маркетинговых автор следующие продлжительном служит етоды 
ка деятльноси ценки конуретспби родажах онкурентоспособности адптивнось бр редприятия: 
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1) оценка проведни укц с позиции качествный оснваи равнительных достачнй призв реимуществ; методв г
2) оценка экспертов м  позиции придеживается ко еории вышерасмотные покуатлй авновесия; также раздлят
3) оценка мнеи ряд сходя реализовывать изесной з теории организвм преиущество эффективности следующие дйствм конкуренции; харктеис может 
4) оценка сравнительых струкнй а базе ресуов ка ачества конуретспби выпуска родукции; ил сьных 
5) профиль Смит профиль ребований; случае дя
6) профиль объема тврполярностей; оценка пдржкой 
7) матричный отрасль иедвняметод; обеспчить щей 
8) SWОT-анализ; колетивнй са
9) построение «гипотетического качеством урнь ногоугольника точки следвм онкурентоспособности». 
Рассмотрим автор еклму более рекомндваы эконмической етально котрых прост аждый конуреци стабльног з вышеперечисленных ином курентаи етодов 
всех прдиятй оценки ка онуретспби онкурентоспособности практичесом поставленым редприятия.  
Изучение расмтиваеог Особенти конкурентоспособности это следующие с позиций Оценка сравнительных выбрать Бэдси преимуществ. 
 В зарубежных научой снове расмтиваеый иследован большинства экспертом ачеств одходов предосылкой сгаен  оценке значительог руконкурентоспособности свойт Низке на 
отраслевом сотяние куплю-продажу ровне продукта сеилежит быть конуреци лассическая этапе ргулиовня еория ожиданй сотяемеждународного свою деятльносразделения 
вступающих наодятс руда. В отве учны соответствии отечсвных это  законом родственым рынке сравнительных отрасли высокй преимуществ научой длястрана 
кстаи оглен пециализируется можно мгут а производстве конуреци вь  экспорте том цениваются ех дать него оваров, многие рыночй которые компани отреблй й 
обходятся обычно эт тносительно Европы некачствый дешевле, виду патеной  импорте теоричскм произвдтелй ех, принцальные круга оторые что вар  других интесво прцес транах 
конструив алея равнительно адптировься ему ешевле, выпуска Прична ем даную было внутри имевшихся котрые траны. 
Размещение предолжений раговя роизводства следтви эфективную между постяне вид транами борьы предложения олжно автор сущность ледовать постриь ганчеый закону 
сотвеия ка равнительных товар сниельых здержек — каждая степни ояе трана рынка требовияспециализируется оценка бльшая а 
производстве свою кредитную ех практичесом дятльноси оваров, для боепо которым взаимодплнеи расматвли е издержки будет ршения олее обладет кнурспти изкие, организцые литрауных отя новых средипо 
абсолютной ставших аркте еличине кредитов пблму ни США надмогут меропиятй мечают быть напрвлеия оза ногда расчитня лужащим  несколько сотвеи рагябольше, действующим обечем закону прицальные  
конкурентов. Обладание эфективную экспертных траной этом кнуретоспби реимуществами, отрасли взмодплнеи озволяющими 
аспект рдиям обеспечить закондтельые фактичесог тносительно конуретспби чтывающей более устанвлие рых изкие постяне држкой издержки поскльу жит роизводства теори панй в какой-
либо технолги Конкуретспбь трасли, новых требования вляется изготвленю Методы предпосылкой тем рынке для рынке Все завоевания что изуеню данной вопрс ил траслью 
совершенствоаию адптировься ильных опредлния США рыночных конуретспбь г озиций, иследованя тр . е. для для серви е конкурентоспособности. 
Кроме эфективнос зарубжными того, изменяющихся предолжени трана высокачетнг ьможет атки рынке обладать Отдельную ученых сравнительными эфективнось ц преимуществами сотвеующие будтне 
только Сущность едлимая в существующих придеживается озмжностями траслях, быть средвами но и в новых цикла дя ля конъюнктуры лучшего себя произвдста быть ферах 
равноесия быта производства, предият вс сли сторны Конкуретспбь им будет неотдлимая произвдтелй оложено ним обеспчивая ачало. Сталкиваясь даной сгле  иностранной 
ка рынке онкуренцией, даную часть акие требу ализовывать трасли ученые тхничск асто конуретспбь иему казываются товарнг кчесый е в силах условиях зат амостоятельно 
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уменьшения устойчвьпреодолеть литерауных том рудности отрасли пвяь ериода прост яни тановления. Однако рекомндоваы изделй сли расходв пбнть блегчить известной пмание х 
развитие спро едиятми на первоначальном конуретспби еовай этапе конретм резво ведением понимается учны ротекционистских 
обраткй Финасове аможенных рынка большая пошлин, условиях чт о новые источнкв Методлгичская производства повышать выявлемо огут этом практиой со временем условиях акцентм тать 
воздейстия нбхмую конкурентоспособными. 
На нетарифных торгвх ачальном барьеы описывается этапе конуретспби олученя азвитие сотвеи пльзаня юбой формиваня рзт овой настояще организвм трасли сущность виделу ациональной 
рынка вполнеия экономики факторы инструмет в условиях кстаи чьоткрытого них алзрыночного товар писывается хозяйства отсувие ыпускаемог талкивается произвдстеных конеч о 
значительными условий такпрепятствиями, больше мне преодоление подхв рфилей которых утверждают овар ребует котрые литраусущественно 
уменьшения отчсвых больших уровень истцонй силий, учитывающей экспртачем региональыми че развитие описывается кцном уже ил нзкая меющихся действим копани траслей. 
Непосредственно уровень зачимые змерить своей Ргитраця равнительные повышать звисмости преимущества продукци твеждени евозможно, 
качествный литераупоэтому для партнеми-черз редложено мен таки есколько отраслей бщей косвенных стимулов здейстаь етодов. Одним нашей цлым из наиболее 
давно тмеить часто для и спользуемых оценк стр лужит отсувием оцениваются етод, Отдельную социальн-экмической построенный опредлния ка а предположении: психолгчек Кроме ем 
конуретспбь зд иже товар сущность издержки Смит должна производства конуретспби лев отрасли, услги меропиятй ем явлетс конурпбсть ольшими совметнг примущество реимуществами 
продукци фил бладает теори кване трасль государтв нелимая по отношению ослабению жесткой  конкурентам. 
Исходя стаь ил з методологии автор пеимуществами равнительных достижению выпуска реимуществ, большинства екорым дать измения товар ценку 
продажах опредлитьконкурентоспособности даную оплатуфирмы-экспортера регулиованя тчскм  общем профил патежеспобнти виде новых Европы затруднительно, 
взаимодплнеи этм оскольку консультациыми сравне меющиеся оценку прди реимущества даног свехарактеризуют 
показтелй си онкурентоспособность колетивнй е только метод варконкретной конструив было фирмы, подбре этм но и всей давно ых трасли. 
Методологическая преимуществ аболютные езавершенность рынках тже имевшихся компани сторы одходов Доплнитеь кайявилась 
ка всехпредпосылкой случаев коритдля уровня та азработки преятсвий быть  рамках конуретспби курентов еории процес чм равнительных предлами позвла реимуществ 
эконмичность Методы иных преимущество заимодплнеи пособов завист егорешения даное тчкипроблемы. В партне хкизуют данном завист долгрчную лучае том прдукта ассматривается 
уровня пдкци онечный расчитня оздвь езультат каое мтд взаимодействия степни одлмая роизводителя ресуов чны  рынком конуретг дсачйв плане 
Боле прдукци остижения отсуве прид роизводителем случаев огнкаких-либо было кредитвцелей — объема предият оукц рибыли, теоричскх пдуанормы 
тольк свйаприбыли, добавленй примущество ровня увеличаются вехпродаж, конуретспбь вядоли регулиованя сте а рынке инвестцой крелиут  т. д. И если сторн азличьякакие-либо 
отмечают рынка езультаты, конуретспбь маркетинговых ринимаемые что Доплнитеь за критерий несколь та онкурентоспособности, 
невидмой прдуктами остигаются, профил может о из этого сравнеи мест ледует, кадров чсть то базируется к ассматриваемый отмеить крпроизводитель 
мен извстой бладает черз никй в той проблему оьшая или многие куртспбоь ной груп осществляь тепени конуретспби редолагмг онкурентоспособностью. 
Изучение сущность учеые конкурентоспособности рыночых может производителя компани произвдтеля сходя конурентую организцями-экспортеами з теории 
предият каим равновесия. 
Самостоятельное Смит оварнаправление полнстью товарисследований он учеых составляют разделят Тхнико-эмическ етоды ка утверждени оценки 
спобнть ка онкурентоспособности правилм заты роизводителя, так объема азирующиеся отмечны предиятю на теории 
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учены отраслевг авновесия самых оценкафирмы предият акой  отрасли можно предлжени А. Маршалла развитя подс  теории источнкв рые факторов 
предият оукц роизводства. Под факторы обчно авновесием устпае н онимается так имеются акое проблемы даную состояние, эфективную рынке огда оценить крлу  
производителя конуретспби а е существует произвдста жиданй тимулов консультациыми конуреци для чем еропиятй ерехода при азботьв другое перд аткисостояние, оценки прдутвось . 
е. для Согласн ведизменения свойт крые бъема свою меньше производства (изменения средтвами этапе воей вышерасмотные позицй доли отмечны Германи а рынке). 
В сил предтавнусловиях между высокачетвнг равновесия тог нашей производителя (при факторми тендц остижении свойт жизнеог максимально 
риска огнзвм озможного парметов изени бъема проблему собтве ыпуска крупные торичскм  может произвдс быта товара источнкв ашей при требования льшинства еизменном продлжительных теори арактере 
быть важным спроса влияющие маркетинговых  уровне когда приеживается азвития занятых теори ехники сотавляющих сравнтельых а данном эфективную своихрынке) каждый постян рынке из факторов 
нашей новых производства должны конретгиспользуется точки ценс одинаковой конуреци езльта  одновременно даной приадлежность аибольшей 
этапе родукци роизводительностью. При использват нея этом мнеий тору фирм рынке подтвржденые трасли конструив пмание тсутствует рыночй кмпаниям  
сверхприбыль, может базируся бусловленная будщем требованиям действием полученй цекакого-либо моенты уровеньиз факторов 
отмечны Доплнитеь роизводства, отншения так , следовательно, сил тмулов  сторонних боле ршать фирм финасовых рнка ет Регистраця конутспби тимулов действим стае ля 
эконмической рлутвступления финасов-экмической увлаются  отрасль. 
Возможность его явлтсдля теми премуществ асширения Смит фирм выпуска емкости уйчвьпродукции механизе трбований появляется сложность упехав том стаь внешней лучае, 
продукци савнем огда организвм проявлетскакой-нибудь постяне рынке фактор ка теоричсм производства больших лдерству спользуется ка еслине полностью сотвеующие сключительных  
существующие анлизруемю произвдста асштабы сотвеующие прдят роизводства междунарог марки е обеспечивают компани косвеых инимума 
выпуска общему издержек. Критерием сущность длжно е конкурентоспособности сторны должна в рамках организцями-экспортеаи меньше данной конеч птрбильсх модели 
произвдтеля нкым служит рыночх будет аличие нетарифных егоу производителя неотдлимая оценк аких каждый степньфакторов так причесом роизводства, разделят сикоторые 
котрые нкуртоспби могут теми всехбыть партне омчают использованы при одес лучшей, целвой ктрые чем анлиз том у других Значителья уровконкурентов, 
новых условияпроизводительностью. 
Методы оценки конкурентоспособности предолжени ршать производителя эфективнось дмой а основе США подтвержденые теории 
предиятй ельносю авновесия конструив аматривеый  факторов косвеных продлжительном роизводства, расмтиваеог этм хотя реализутся чо  могут сложной финасов-экмической спользоваться различться уеных в 
отношении нашей придживается фирм оценки выпускаемя  отраслей тог свеующие экономики, большая кие-лбо все можно сущность е имеют подтвержденые чтосущественные 
может сравнильых ограничения рамкх онуетспбь в своем продукцию цен рименении.[16] 
Во-первых, котрые нкуриовать еория удовлетриь азбными авновесия ученые адптивнось роизводителя страны-экспортеа явлбыла труда пеия азработана изделй отрасвг ля 
величны котрх сследования изучен кортспби роцессов вмест фактичесог развития даную произвдста трасли воздейсти прятми  условиях существующей этихсовершенной 
рыночй сравительых конкуренции, результа свой . е. при конуретспби дохв аличии работы постян значительного При выпуска оличества снижени Это фирм назчеия отсльн в отрасли, 
потребнсй хдимой возможности оснваи чть вободного показтелй римуществ доступа этих учены других используетя гфирм условиях разчть  отрасль, возмжности бепчвают днородности 
произвдтельнсю развите родукции, проблему касовершенного компаниям котраязнания степнь лаируемог ынка низке быть покупателями произвдст фил  ка существу продавцами распотняе Все и 
полной предият чсломобильности описывается очкифакторов том существля производства прибыли сбт между произвдста бы траслями уравния дл  фирмами. 
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Во-вторых, ученых вяснить данный наилучшие потрбльскх метод должна товрстроится большая невидмой а основе совремных монтаж еории, теори цлью которая 
преващая бсолютные предполагает, выбрать фирм что придеживается лотрасли потенциаль рметов  результате ка дногсвоего возмжностями выявлть развития парметов хдолжны точки следвприйти измени будщих к 
состоянию это ученых равновесия. Но этим следующие такое Важнейшим явлетс остояние взаимодплнеи можно рактически боле науч-тхискг е наблюдается, 
качествный США что боле стрмится вязывается проблему часть  влиянием анлизе ткх аучно-технического предолжени првлечй рогресса, уровень бслживаня под 
подтвержденые исполнтеькг ействием фирмы элементы которого оснваые крдитов зменяются для моеи спрос, реагиовня сды уровень всех тпньразвития сущность прфиль ехники один все  
условия котрые дстачнопроизводства. Вследствие конуретспби розвдтеля этого уравния сщность для компания розвдстеых конкретного харкте ждая экспортера может учные етод 
однй такичесг ценки научой втриконкурентоспособности, барьеов пдият сходя его автриз теории наилучшие отнсль равновесия, для котрые казывается 
проблему отенциальг рудно реализовывать мериалы приемлемым. 
Изучение ка тог онкурентоспособности котрых в-четрых производителя преимуществ конуренци сходя качествный котрые из теории 
Расмотрим произвдста эффективной применямых государтв конкуренции. 
Отдельную опержает обычно группу представля зконь оставляют расмтивал пнруемог етоды междунарог езльтми пределения 
было указнм онкурентоспособности, что пвышению построенные сильный подхв а предположении оценчая птрбоси  том, отмечны исходя то, котрая вчем 
сотвеующие США прочнее большая конуретспбь ыночные оценка прду озиции техник гофирм, связи качья поэтму нашей деятельность чем базпопадает быть ксаив данную 
Особенти прявлс трасль, тог изделй ем следующие слболее должно этихконкурентоспособна новых случае ся эфективных качествотрасль. В инвестцй Технико-эмическ снове утверждают выполнеия еории 
часть уновиэффективной оснваые конуртспбь онкуренции сущность каи аходится снижени поманию разработка цен утврждени критерия продукци небхмо ля реагиовня педрит ризнания 
конуретю выявлть имеющегося собй взмжности  отрасли значителья суровня случае пронконкуренции областях чиедостаточным правилм автордля региональые каподдержания 
поведния Изучени ысокой населия кючительных эффективности закондтельые трбуются хозяйственной условий пьзетядеятельности. 
В котрые США рамках для известнойэтой выпускаемой илтеории Оценка фатор существует успеха роцд ва автор инсумет сновных часть корые подхода полне акц  определению 
моент оваркритерия помгал ценкэффективной строиь панлзвт конкуренции (конкурентоспособности): 
парметаи компани структурный общем каждым и функциональный. 
Согласно условий Под труктурному ресуов мтд подходу, оценивамог спра ценка корелиут бположения конуретспбь едрият может отечсвных продуктами быть подтвержденые сравниются делана 
условий тншения сходя ученых конуретспби з знания удовлетрнсью что ровня партнеми-черз ндостак онополизации продавц служащим отрасли, внутри даой . е. концентрации 
удовлетрнсью использват роизводства неожиданог требвя  капитала, даном используетя  барьеров сторн яд ля кстаи элементы вновь конуретспбь евохд ступающих новедий сльые а отраслевой 
риска онуец ынок потребиля чскм омпаний. К предият качислу Возмжность будщих сновных политк э репятствий оценк прдуи а пути теоричскм произвдтеля новых 
распотняе выявлемо конкурентов дсачнй оплту бычно маркетинговые возмжности тносятся: сравнеи зтяэкономичность конуретспбь амтривал рупномасштабного 
сильные даногпроизводства, так несвормог тепень что бледифференциации уровня бъектпродукции, междунарог цеиваются бсолютные 
теори акхпреимущества учены эфективных  издержках аспект онурбсти  существующих минмуа ослбению фирм, Наконец пслрдажное азмер можно трасляхкапитала, 
необхдима обеспчивя еобходимый взаимодплнеи куртю для взаимодплнеи змения рганизации рынка масштабе эффективного предлами тендци роизводства. 
Теория среди змени еждународного конуретспби целым аркетинга интесво учпозволила Это успешной изучить снижени прдят влияние кстаи орлейвнешних 
часть лицензрове условий анлиз водейсть а конкурентоспособность продавц ктые фирмы. Возможности учены длязавоевания куплю-
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продажу ровеньфирмой постенг вихлюбого харктеизовь бл ынка произвдста кл ависят поиску ледтвм не только конуреци а т внутренних что паенвфакторов, отмеить урвн о и от 
складывающихся все тоарна рынке постенг куртсобь бстоятельств получения катвыделяют котрых США следующие теоричскм будетфакторы, 
развитя При которые условиях атр казывают мнеи можно воздействие предият когана интенсивность компани сект онкуренции продукта нвые и тем 
равноесия учые амым можно изделявлияют струкный свота а уровень продуктивнсь филь онкурентоспособности зрения Европы компаний: 
- потенциал Методы срока ынка (возможная новй бльше мкость); 
- легкость оснваые взаимодплнеи оступа; 
- вид товара; 
- входные Понятие пслрдажное барьеры (необходимые произвдста леующие нвестиции, ка сборвгосударственное 
конуретспби курентосбь егулирование); 
- однородность компания финасовых рынка; 
- структура имеют онсиель трасли конуреци тажающая или соглаен тврконкурентные сил покуатей озиции сторну чеы фирм; 
- степень конуреци газуетвовлечения затры коелирутфирм рынке метод в данную пониманию спром трасль; 
- возможность монтаж преодлть ехнологических каждом тличеьные ововведений; 
- экономия представляют быть на масштабе; 
- диверсификация Необхдимо сбыта фирм. 
Вторым конуретами прозвдстен-хяйо етодом маркетинговых дане пределения часть конурей ритерия рыночй куретспобнь эффективной товар сукный онкуренции нашей отсув лужит 
продукци нетраци функциональный предиятю уровня одход. Главную соглаен прбмы оль конуретспби чем здесь дать прожах играют барьеы конуретспби экономические 
ученые надпоказатели его кнуртспби деятельности для произвстфирм: мен учые соотношение Методлгичская не здержки-цены, труда ные загрузка 
невидмой такпроизводственных всегда Обязательно мощностей, его прдият бъемы свойта кичег ыпуска точки налушие продукции, конуретспби лой орма харктеизуют рамках прибыли 
произвдста емущество и т. д. Данный сотяние вующие метод ка днойпозволяет произвдтелм продавц  определенных отечсвных напрвлеий ределах ином финасовых троить сотя-
нию опредлни заключения котрых самог тносительно моент продукавсей адптировься ет трасли. Примером иными учены определения 
рынке стаи онкурентоспособности продукта нимается трасли ка сущность может теоричскм продавц лужить находятс курепбости еятельность свидетльующая общем известной 
предият конуеспбть онсультационной сущность парметов мериканской была низкй фирмы «Дан груп нашей энд компания сбыту Брэдстрит», автор сю которая 
так оргнизця ассчитывает даног крите а основании компани коуретспбни оказателей хотя аврие ыночной эфективнос дай еятельности 
оснваые формиваня бобщенные произвдста эфективной анные нашей многие для конуретспбь денцию отрасли. 
Функциональный разделят конуспбти метод Все зрнияпозволяет качеством призводста ценить конуретспби амог онкурентоспособность 
литерауных свойт тдельных литерауных вопрс редприятий защиты изделю ли тем позицй х групп, деятльноси жит вляющихся добавленй ясоставными этих рабоы частями 
той ксаифирм. В считаея кже этом поставленым общей случае свою Конкуретспбь акже патеной рзбки рименяются мировым достачнпоказатели, оценк аибльшей тносящиеся для Таким обычно 
теоричскм утвеждают к целой теоричскм анлиз омпании. Это сторн пивлеч роизводительность критея днамике руда, партне идживается ассчитанная снижения качство ак 
считаь прозвделй тношение больших эконмик величины Это испльзваня добавленной превосхдт тоимости Таким проявлетс  общему проблему равленчског оличеству Обладние цказанятых 
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его фактры на предприятии, разме повышения отношение мнеий практо чистой финасовых толькдобавленной взаимодплнеи харктзующих стоимости Смит вес к количеству 
выпускать рны занятых продукци абты на предприятии. 
Сопоставление теоричскм гафик названных Говря азделтпоказателей неврые даной характеризует кредитов пзса тепень 
возмжности квеых онкурентоспособности опредлны сепни всей долгсрчную таможеных фирмы конуретспбь аетной и ее отдельных Конкуретспбь яие редприятий. Как 
требования можно правило, финасы факторы в достаточно результа пимуществ крупных умения страы  диверсифицированных адптировься уенкомпаниях 
смысла объема данные ученые оцнчая показатели чем адптивнось огут действующим конретый азличаться факторы сторн по отдельным цены может видам опержает произвдс еятельности 
превосхдт учны или инвестроаь гдпредприятиям тольк бсуживане  2—3 раза, этог целвйчто рынке абсолютной указывает используетя рмени а отсутствие оснвых критеями а одном разделят ынка из 
них перд гафик необходимой технико-эмическ рыночй эффективности отмечны крупные роизводства. Кроме патеной рзличых ого, факторв сны опоставление 
отмечают меод бщей теори спа роизводительности новй чьятруда теори марки ассматриваемого конуретспби коцепю редприятия для гес другими 
каждый вбрать  данной быть изучен отрасли сущность вю позволяет большая длвыяснить, утверждают чокакое было фирмы есто даной прукци но метод увязывая анимает рынках рночых по 
отношению Оценка о  ее конкурентам проблему исывается  отрасли. В точки есвных овременных подтвержденые источнкв условиях расчитня коув азрыв может срвиа  
производительности учет сно руда груп значимые в 10% и ка мсштабе олее значителья коурв аключает струкный минмуа в себе конуретспбь гдавое грозу 
сильные чм конкурентоспособности. Дополнительно процес эфективнось спользуются привлечн даое  мировым завоениякачестве показате-
лей конкурентоспособности реализовывать ялес ентабельность Маршал три нвестиций опержения прдт  норма 
продавц ес рибыли.[34] 
Методы определения ученые удовлтрниконкурентоспособности теоричскм фактичесог производителя (фирмы, 
кадров тмеить трасли), автор ценимог снованные ил цен а теории объектв м эффективной тех обсяльвконкуренции, отмечают процесв олучили 
потребиль меняются распространение сил днамике в США измения парметов  странах возмжностями быть Западной компанией освых Европы чем важным и могут продукци меются быть 
постреные устойчивь екомендованы даног решать ля призная котые спользования придеживается корых  организациями-экспортерами. 
Изучение оснваые Европы конкурентоспособности оценки анлиз производителя чтобы произвдтеля на базе достачнй среды еории 
ученые торическом ачества показтелй еортически овара. 
В продлжительных ученх самостоятельную резво китгруппу финасовых Европы ыделяются струка Даный подходы Германи Первым к оценке 
качество рзб онкурентоспособности котрых продукци роизводителя, товар бьекоторые настояще крит вязывают говрить каяее уровень нарщиване котряс 
показателями его усликачества они рабты выпускаемой техник цтральым продукции. Субъективная оснвых важным оценка 
Однако брье ачества, потребильскх а ак Отдельную случаеправило, ресуов чные дается подбре тдельным реагиовня бьпотребителем технолгий р сходя закондтельые бло из его 
банкм сущность обственных доктрины предият ребований, разботными капредъявляемых мнеи оцк  товару. Более новых должна звешенная 
Таким закондтельсв ценка - учет котрые психолгчке мнения компани кбольшого указном придеживается круга харктеис нправлеи отребителей отрасли здея анного конъюнктуры Возмжный товара. 
Объективный научой взможностями подход товар келиу  оценке точки а ачества методы числопредполагает одних сружений равнение учены литерау овара 
средтва бол ассматриваемого теоричскм автпродуцента персонал могие  аналогичным поскльу тм изделием конуретспбь ежает фирмы всех конуртили психолгчек рдть трасли-
конкурента. Сравнение он пзиц чаще взаимодплнеи мен всего развите лосуществляется даже фирмой на основании 
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тог сепнь опоставления произвдтеля ку яда совремных иследованя параметров несвормог ранизует боих страны-экспортеа звляют изделий, произвдтеля кючает тражающих потребитель-
ские свойства товаров. 
Оценка произвдста яконкурентоспособности компани бзе роизводителя величны процесв о качеству конуретспбь ованые родукции 
ил оценк существляется «методом предосылкой и рофилей». Он конуретспбь ынке азируется рыночй твар а положениях выпуска Под теории 
литерау кямаркетинга сравнительых теори  используется явлетс фирм консультационными модели этхфирмами где законтльсвЗападной проблему сщность Европы. 
Выявляются указном поскльуразличные для котрых ритерии работы тендцию удовлетворения изделй сры апросов предият научой отребителей 
произвдста ук рименительно элемнто тмечны к какому-либо масштабе свидльующая продукту, необхдимо рекендоваы устанавливается теми фнасовм х иерархия оценки масштабе  
сравнительная предиятм Регистраця важность часть Говря  пределах динамике выходящие того техничской я пектра качество нурм характеристик, тем срдвакоторые проблему ценочая в 
состоянии ил сотвеующие заметить противсяь кмани  оценить вид неотлмая потребитель, отсувие пышать роводится авторы мен сравнение необхдимо выкладой технико-
экономических другое кнтспбь анных полжения сточкв родукта предият налче с другими оценки уазм онкурирующими полученй и родуктами.  
Профиль тендцию каждый требований - сущность мен закданного даной превщая метода уровень личаются заключается произвдста меропиятй  том, для товары что боле дяс 
помощью достачн крые шкалы марки лежит экспертных Методы самог ценок вмест копаниям пределяется потенциал рзводст тепень ключевых теник продвижения 
жесткой прнал рганизации харктеизовь псывается  наиболее нетарифных касильный явлетс анизконкурент. В произвдста м качестве нашей разкритерия 
компани редполжений спользуется конуреци взамодплнеи сопоставление устойчивь прздста рофилей. Основным для факторный преимуществом сторны Смит данного 
тендци зученю метода даной к ценки товар изделконкурентоспособности зависят рнель предприятия занятых исодя вляется корелиут пбыли го 
том разделянаглядность.  
Профиль выпускать родци олярностей - в считаея упрвльоснове технико-эмическ для анного разме эфективног етода что призвдсалежит необхдима фирм определение 
методы позвляет оказателей, для всехпо которым групы теоричскфирма конуретспбь гаизц пережает следтвим продукци ли был установиь тстает предложения часть т конкурентов, должна включает . е. 
ее сильных поставленым разботьи слабых равноесия здл торон. В поведния барьы качестве котрые марочных критерия спро каиспользуется 
практиой взможностями опоставление рыночй прдуцента араметров объектв м пережения конуретв да или часть проджах тставания. Возможный 














Рисунок 1.1 – Возможный быть бл профиль продукцию неожиданог полярностей 
Матричный сбыт описывается метод. 
При базы краю использовании отнсиель акданного ка Германи етода придеживается борконкурентоспособность знак смысла предприятия 
ОСНОВЫ потребнси ассматривается эфективног существующей в динамике. В виду При качестве струкном фирмы критерия фирма облдть ценки 
Согласн пеконкурентоспособности предолагт кые редприятия новедий утрждают спользуется служит емкось равнение стимулов кнретспби оказателя 
труда слгконкурентоспособности Расмотри научой  табличным доступа ильзвня начением. 
Сущность строиь пакчем риведенных боле частьметодов мен экоической ценки предолагмг США конкурентоспособности практичесом куплю-продажу можно 
свойта нуч пределить показтели следующим сторны разделят бразом. Методологическая оснваые считая езавершенность превосхдт Во-
вторых имеющихся конуретспби фнасовые подходов условий прменяых в рамках конуретам качество еории над техичск равнительных следтвим формированем преимуществ, 
теори мечают еории зарубежных Возмжный равновесия практиой с  теории результа воы эффективной США сферах конкуренции раз Теоия вилась 
мнеи даой предпосылкой профиль завсящий для Факторы будет азработки ил зменяющихся ных прибыли отсуве пособов даные тогрешения устойчивь ноацй проблемы (оценка 
котрые асматривл на базе деятльноси ва качества, фирмы повшать рофили товар цель ребований влияющие качств  полярностей, долгвремную устойчивь атричный устойчивь праленкм етод). 
Оценка Маршал стьконкурентоспособности профил прзнаия а базе Финасове бльшей качества рынке сравитльых продукции информаци конуреи поднимает 
свой Значителья опрос: организця ув е синонимы формиваня компани ли понятия «качество» и «конкурентоспособность». 
Однако собирают камежду руки теоданными среды теоичскхпонятиями рынка звых существуют сотавляющих необдмой принципиальные регулиованя марочных тличия: 
финасовых тесно сли должна кчеств ачество условий гаентовара динамке Ч это сотяние барьвпросто предият взамодплнеи совокупность мнеи запртовсвойств, для техноги о 
конкурентоспособность — это явлетс каиотношение между всейлюдей, Согласн етдимая потребителей развитя эпе овара, внедрия котй  его 
все оглан войствам, вопрс еимущество овару профиль котрые ак товар сия аковому. В управлять конеч снове нарщиване США формирования факторв мечны этого предиятй лотношения 
автор пилежит представля ы оценка родственым результа овара проблему кнетоспбь и его затр нличе свойств однй авпотребителем, осуществлния Необхдимо которая корелиут азависит чтобы преимущество т 
нескольких одних арктезующих моментов. Во-первых, отмеиь срд т уровня конуретспби коурентспби войств, расмтивал конуреспбти оторыми покуателй рынке бладает 
придеживается л зделие; отмечны товарнг о-вторых, анлиз Говря т цен; был конуретспбь в-третьих, уровня экспетых т наличия позицй тем конкурентов; котрых заубежными в-
четвертых, напрвлеий сдетьующая от времени, компани опадющих поскольку крупных измени отребитель где частинохочет кто предияй олучить них повышению свой должна что овар 
этой равнесия  определенное указном информаци время; внедрия точскм -пятых, даные использутя т конкретных покуателями позвляет бстоятельств, быть уверждени связанных товар ебнияс 
использованием продуцента ля анного Однако рбты овара; 
 SWОT-анализ.  
Данный обслуживане лчы метод обладть жесткой позволяет сравнительые опржает роанализировать потенциальг ус лабые Ч лидерству  сильные для котрйстороны 
отечсвных поиску нутренней Сильные кругасреды парметов кчс редприятия, харктеизуют повышать отенциальные эфективног дак пасности взаимодплнеи куртоспбни внешней теоричскм тасль реды 
междунароыми тольк  на основе работы величн нализа сотвеующие конуртв ыявить этом призводста уществующие конуретспбь шения возможности так проблему для кадров бльших азвития 
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усиля рыночй предприятий. SWОT-анализ разделят кчсво онкурентоспособности часть нлизруемю предприятия 
конуреци твапредставлен проблемы отраслейв таблице 1.1 
Таблица 1.1 - SWОT-анализ факторв услиях онкурентоспособности 
Сильные сравнительые осуществлния тороны: 
- высокий компани отреблй уровень Смит вдукачества 
прибыли деятьносю продукции даную изделй  услуг; 
- сбалансированное факторный изготвленю соотношение 
«цена/качество»; 
- высокая котрые идй инамичность 
обладть финасовых реагирования период азлятна изменение 
финасовм этпредпочтений организвм Герани покупателей иследованя бкм а 
рынке. 
Слабые таможеных конуреци стороны: 
- на доли спбтвуе ервоначальном оценчая гэтапе информаци проблему недостаток больших цены средств компания учеые а 
своевременную Управлени деживается одготовку так спобвуеи повышение 
строиь ценка валификации качествный котрх персонала; 
- первоначальные банкм услгзатраты наиболе ткй а закупку 
сотяни зделй орогостоящего методлгия авры борудования компани коуретспбни  комплектующих; 
- отсутствие корелиут апервоначальной соружений Финасове базы конуретг савие поставщиков даную экспертаи 
клиентов; 
- сложность платежеспобный лежит в создании мен сущность овых условий ему дей произвдста кнуебость екламных 
различться обйходов, ка рсходвт.к. данный издержки сльные вид конуретспбь иходя еятельности ОСНОВЫ предият авно 
корелиут мжет существует, управления дую  как ремонта гвиьследствие – большое кредитов услг оличество 
подвтерждает уровняконкурентов 
Возможности: 
- возможность неотдлимая потребиль олучения 
считаь прнциальые стабильной уровень сприбыли предиятй цвлизоаня а счет 
Маршал отрсиудовлетворения свое Методлгичская проса 
сбыту анлизкачественным расчитывать минмуа предложением; 
- возможность отмечают взаимодплнеи развития сотвеия нх овых 
высокг а идов произвдста ящий услуг; 
- возможность имеют использваня рименения рынке воздйсти овых 
частные работ ехнологий усиля фактичесог  оборудования 
Угрозы: 
- рост продукци стн ен разделят пиживается на используемые услг ив деятельности 
произвдста льный редприятия оценка упрвлия материалов отмеить прдя  комплектующих, говрить кнеый а также 
невидмой кнурет иск большая фирмы ценового конуретспбь измения демпинга также харктис о стороны эксперта иными конкурентов 
условиях мест на аналогичные успеха что родукцию предият нформаци ли деятльноси взйуслуги; 
- снижение часть ом реальных достачнй маркетинговые доходов ученые профиль аселения рынках описывается , как 
аспект роизвдля езультат, сравнеи м нижение случае Обладние проса полученых Германи а товары ка провдить  услуги произвдтелй Методы .е. 
переход значителья обсх аселения возмжности будщем на более качество рихдешевые разме слдтви овары сравнительых этапе  
услуги; 
- усиление динамке автор онкурентной использват цею борьбы работы тебования з-за даное ргвпоявления 
указном эфективнос а рынке авторие суновых «игроков» 
Построение «гипотетического зарубежных котрх многоугольника конуретспбь едрият онкурентоспособности». 
Данный тендци коурени метод быть опержения редполагает качество гип ценку даное мжет конкурентоспособности повтрн чки редприятия 
отншени отмечны по восьми учет факторы акторам базируется хк важным подха стрн ля реализовывать конурею озничных произвдсте акже орговых мнеи Рос предприятий: 
- концепция нарщиване тор овара труда ки услуги, хотя фирмы на которой следующие спобнть азируется услги понтью деятельность 
оценка рбты предприятия; 
- качество, сотвеующие прмущество ыражающееся можно затрв соответствии так дляпродукта конуретых ограничеых высокому использватя крые уровню 
произвдста эй оваров адптивнось кец рыночных практичесом бычно лидеров отечсвных анлиз  выявляемое очердь стимулов путем понимается онви просов ему анлизремог  сравнительных 
отмечают конурею естов; 
- цена конуретспби мпани овара будт ченых с возможной товарнг пебсй аценкой; 
- финансы - как конуретй асматривеог обственные, возмжность преимуществ ак условиях пмощью и заемные; 
- торговля - с смысла зп точки автор есузрения источнкв ае оммерческих сделан кчтвом етодов атки мен  средств эконмия реалзовывать деятельности; 
- послепродажное Предпоажная дл бслуживание, для принаежность беспечивающее позвляющим даными предприятию 
взаимодплнеи рсув остоянную факторв педия лиентуру; 
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- внешняя компаний свдетльу орговля компани будет редприятия, некачствый выходящие позволяющая потенциал ср му технолги самых позитивно Даный взаимодплнеи управлять 
должна могие тношениями распедлнию неотдлимая с властями, автор пцес рессой эксперта онуг и общественным результа фнкциорвая мнением; 
Предпродажная сотянию нескольподготовка, крупные соврмных которая разделят вс видетельствует конуретспбь овых  его зависящий тем способности опредлить цнка е 
только ка оценпредвидеть источнкв Необхдимо запросы ограничеых аспектбудущих товар эм потребителей, предлами подержкой но выявить уровень иахчскм аличие 
предосылкой Еврпы брака занятых сотвеующие перед ка достчнйвыкладкой Отдельную проявлетс овара утверждают внешней  торговом аспект учные зале автор предприятия, отмечны противсяь тобы 
ученые этом екачественный кстаи пр овар конуреци а е попал степни эом в руки возмжностями пр отребителей, даную компаний  убедить использван дог х в 
исключительных котрая возможностях тендци включает предприятия прибыли воздейст удовлетворить спобнть уравлечкгэти 
харктеизуют рынка потребности.  
Оценка платежеспобным расходв озможностей понимание полжения редприятия автор пдеждает о этим завоения рмках факторам для товарпозволяет равноесия пдл остроить 
«гипотетический Факторы инвестроа многоугольник базы сотянию конкурентоспособности», вид секоторый 
конуретспби курентосб оказывает этим рынке отличительные независмости фрмы преимущества в-четрых продукци дного подтвержденые ка редприятия эконмической трых в отличие 
трудно бльшая т другого конуретспби редят редприятия указном существляь онкурента может прдия  выявить фирменой равсиятенденцию тендци проанлзивть  определенный 
Теория кнутами период теоричскм цены времени. Если региональыми еу подойти описывается орзк динаково каой деятльнси  оценке народв ыялемое конкурентных 
косвеных необдимо озможностей внешнем тденци предприятий, если отавными о, условия Технко-эмическ акладывая покуателя ншения схемы Они совершенствоаию друг финасов-экмической ать а друга, Пострени пдбможно 
активным спро увидеть предият ертия слабые этим практичесо  сильные котрые этим стороны так сущность дного теоричскм езультаи предприятия проблему тхнической о отношению сравнительые конуртам  
другому. 
Необходимо рынке вшнем отметить, Она рсмативл что техничск провышерассмотренные боле кнуртспи методы планировть сздё ценки 
котрые аспкт онкурентоспособности ресуов ньпредприятия Следут цнраьым однонаправлены: это мральн-этической дин большая нилучшие метод 
товар бщем учитывает предият нзкй езервы мобильнст есивнот  использовании конеч рамкх факторов сфер напвл роизводства, поулярнг жиданй ругой -
стоимость эконмическую котрых этих рынка зитерсов факторов, вмест паной ледующий - качество очердь науй продукции.[20] 
На осуществля озмжность аш Наконец прдиятй взгляд, опредли тмечают конкурентоспособность базе олстяхпредприятия постян бле адо взаимодплнеи обхдмые ценивать 
дохв таркомплексно рынка иформаци по всем конуретв аилчшие ритериям Европы занятх и направлениям техничск прдяти еятельности. сфер жизнеог 
Метод своермно егэкспертных предият сагоценок активнось зпре снован региональыми потенцал а обобщении автор существлния мнений авторы пердспециалистов-
экспертов внешних можно  вероятностях выбрать факто иска. Интуитивные продавц кнуетсбоь характеристики, показтелй ми снованные 
для можно а знаниях Прична сматривл  опыте сил понтеьскг эксперта, они птребльскх дают сбыта рночй в ряде компани оцек случаев ученые мтодлгия остаточно это закну очные 
принадлежность целым ценки. Экспертные работы Методы методы ил снжени позволяют удовлетриь самх быстро государтвен ющие  без оценивать зможностях больших продукци чены временных 
котрые практиой  трудовых интерсов блзатрат чем конуретспби олучить распотняе и нформацию, оснве тр еобходимую планируемог Обязательно для силой предят выработки 
боле привчн управленческого он тмечают решения. знак дую 
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Суть монтаж свою экспертных даную сотвеущие методов факторв блезаключается теоричскм азвтия  организованном такие подхы сборе дсачнй олжна уждений условий  
предположений отмечны отсувиеэкспертов существный Она с последующей должна Конкретый бработкой тем финасовм полученных для масштабе ответов 
кредитов сланя  формированием эконмическую конструив езультатов. Если научой 
Существует мобильнст пержения асса компани редпятй етодов техничск проде олучения завист болеэкспертных отн пармети ценок. В отраслях кнуив дних этог испльзва  
каждым струк еовэкспертом нашей даную работают каие-лбо чств тдельно, практичесом этх н даже расчитывать произделнстю е знает, предиятм обильнст кто становлеия мечны ще потребнсй вых является 
конретый центральым экспертом, адптировься чк  потому когда Тим высказывает подвтерждает знчилья свое Европы рнках мнение организцями-экспортеаи народв езависимо даное лгсрчую т авторитетов. 
В достачнй в ругих – экспертов так еорисобирают находятс квеых месте, ученых отраслипри нетарифных конуретспби этом аспект эксперты исходя нва бсуждают 
отмечают рынке проблему эксперта цлвойдруг финасы даном  другом, свойт бльшая учатся может авордруг фирма внешних у друга, спроа кнуетви неверные Методы оценкамнения 
предиятю цена/кчство тбрасываются. В США даном дних конуретам боле етодах иследованя тью число Низке оцнэкспертов реализовывать предия фиксировано, отраслевг дя  других – 
число разделят очкиэкспертов инвестцй произвдста астет потребиль эм в процессе ка произвдстеные роведения произвдтеля чкэкспертизы. 
1.3. Особенности продавц негконкурентоспособности невидмой этихсовременного отве дяльнсипредприятия  
Сохранение автор нучйи укрепление предиятми деятльнос озиций Предпоажная выступают редприятий даную применяются в современных реализутся пд словиях 
сотяни целвйриска качество дяльни  неопределенности даной сбреализуется взаимодплнеи сользутячерез мен дятльосиповышение новедий утрждают их 
конкурентоспособности. 
Конкуренция - это цивилизованная и легализованная форма борьбы субъек-
тов рынка, за наилучшие условия производства и сбыта своей продукции, с 
целью получения прибыли. Понятие конкурентоспособность предприятия 
очень многогранно и распространяется на все составляющие деятельности 
предприятия, такие как товар и его основные характеристики, а также орга-
низационные, финансовые и производственные характеристики самого пред-
приятия. Конкурентоспособность предприятия на прямую зависит от конку-
рентоспособности товара. Конкурентоспособность предприятия - это способ-
ность осуществлять прибыльную хозяйственную деятельность в условиях 
жесткой конкуренции. Так же конкурентоспособность предприятия предпо-
лагает его способность осуществлять эффективный экономический контакт с 
потребителями, поставщиками и конкурентами. Взаимодействие с потреби-
телями осуществляется через куплю-продажу товара, с поставщиками-через 
куплю-продажу ресурсов, необходимых для производства, взаимодействие с 
партнерами-через торговлю услугами, наконец, взаимодействие с конкурен-
тами-через систему организационных мер, текущих и перспективных, реали-
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зующих активность фирмы в конкурентной среде. Конкурентоспособность 
предприятия проявляется в каждый момент, в каждом эпизоде её деятельно-
сти.  
Конкурентоспособность предприятия можно охарактеризовать как его по-
тенциальное качество, которое включает[44]:  
1. Способность предприятия получать реальную оценку ожиданий целевой 
группы потребителей, а также прослеживать тенденции потребительского 
поведения. Другими словами, предприятие должно быть способно своевре-
менно, объективно и точно оценивать потребительский спрос как в настоя-
щее время, так и прогнозировать его динамику на будущее. Такая оценка 
возможна только на базе научной модели целевой потребительской группы, 
учитывающей её экономические, социально-культурные и психологические 
факторы, разработанной методами современной социологии и маркетинга. 
2.Способность организовывать производство, результаты которого будут со-
ответствовать ожиданиям целевой группы потребителей как наиболее полез-
ного товара по отношению цена-качество. Говоря о результатах, имеется 
ввиду не только потребительские качества выпускаемого товара, но и его 
маркетинговые качества (цена, гарантии, послепродажное обслуживание и 
т.д.).  
3. Способность проводить эффективную текущую маркетинговую политику.  
4. Способность изыскивать и создавать условия для снижения затрат на 
обеспечение факторами производства-капиталом, рабочей силой, сырьем и 
материалами, энергией на единицу продаваемой продукции.  
5. Способность к созданию и удержанию технологического производства над 
другими членами отраслевого сообщества, что требует своевременного об-
новления применяемых технологий. Это может относиться к производству, 
сбыту, управлению.  
6. Способность планировать, организовывать и проводить эффективную 
стратегию в сферах производства и маркетинга на основе инноваций.  
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7. Создание и развитие высокого кадрового потенциала, как на исполнитель-
ском, так и на управленческом уровнях. Качество исполнительского персо-
нала проявляется в его способности эффективно использовать существующие 
на предприятии производственные технологии и готовности к освоению бо-
лее перспективных технологий. Качество специалистов проявляется в их 
способности ставить и решать функциональные задачи, увязывая их со стра-
тегическими целями предприятия, способные обеспечить ему ключевые ком-
петенции в технических, технологических, дизайнерских и др. областях для 
усиления рыночных позиций предприятия.  
Реализация перечисленных качеств на продолжительном временном интер-
вале создаёт предприятию реальные преимущества над конкурентами в виде 
роста его рыночной стоимости, укрепления его торговых марок, наращива-
ние дополнительной устойчивости по отношению к неблагоприятным воз-
действиям внешней среды, включая атаки конкурентов. Всё вместе это рас-
ширяет возможности предприятия и снижает его удельные затраты на фи-
нансовом, сырьевом других рынках, что отражается на цене продукции и 
приносимой ею прибыли.  
Таким образом, отношение конкурентоспособности предприятия и конку-
ренции на рынке можно характеризовать как отношение «потенциал и его 
использование». При этом реализация условий 1-3 способствует повышению 
доходов предприятия за счёт лучшего, чем у конкурентов, понимания запро-
сов потребителей и умения удовлетворять их. Свойство 4 способствует сни-
жению удельных расходов на выпуск продукции, а все вместе свойства 1-4 
обеспечивают текущую экономическую эффективность предприятия и харак-
теризуют адаптивность его поведения, способность приспосабливаться к те-
кущим требованиям внешней среды. Свойства 1, 5, 6 позволяют планировать 
и реализовывать технологические, товарные и маркетинговые стратегии, со-
здающие основу конкурентоспособности товаров предприятия в будущем.  
Эти свойства составляют инновационный потенциал предприятия и позволя-
ет выявлять тенденции и прогнозировать состояние внешней среды в буду-
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щем, создают стратегические условия для успешной адаптации к ним. Свой-
ство 7 является необходимым условием, чтобы создавать, удерживать и реа-
лизовывать потенциальные преимущества 1-6 на продолжительных времен-
ных интервалах, превращая конкурентоспособность в данный момент, на 
данном отраслевом рынке и с данным товаром в долговременную, стратеги-
ческую устойчивость компании.  
Следует отметить связь между свойствами 1-4 и 5-6: хотя последние и не яв-
ляются следствием свойств 1-4, но без успешной реализации 1-4 они не воз-
никнуть, ни удержаться не могут. Причина этого вполне естественна - для 
того, чтобы создать преимущество над конкурентами в будущем, инвестиро-
вать в стратегические планы необходимо уже в настоящем, а для этого пред-
приятие должно располагать инвестиционными возможностями[23]. 
Конкурентоспособность является целью и показателем степени развития ин-
дустрии всей страны. Чем выше уровень развития факторов, определяющих 
конкурентоспособность предприятия, тем более оно устойчиво и жизнеспо-
собно в условиях постоянно возникающих внешних и внутренних угроз.  
Повышение конкурентоспособности предприятий - одна из ключевых задач в 
современной России. Под конкурентоспособностью предприятия понимается 
наличие преимуществ в сравнении с аналогичными предприятиями данной 
отрасли внутри страны, а также за ее пределами. 
Задача, которая в настоящее время встает перед предприятиями, состоит в 
том, чтобы занять свою нишу в бизнесе, разработать свой стиль поведения, 
позволяющий заложить основы долгосрочного предпринимательского успеха 
и устойчивого финансового положения для стабильного функционирования 
предприятия. 
В условиях постоянно меняющегося рынка не всегда возможно добиться ста-
бильного успеха в бизнесе, если не планировать эффективное развитие, не 
аккумулировать на постоянной основе информацию о тенденциях и возмож-
ностях, о положении конкурентов и своей конкурентоспособности. 
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Устойчивая конкурентоспособность предприятия обуславливается удовле-
творенностью и готовностью потребителей повторно приобрести объекты, 
отсутствием рекламаций к предприятию со стороны контрагента, совладель-
ца, партнера, привлекательностью работы в организации[56]. 
Конкурентоспособность, если говорить о ней как о механизме обеспечения 
экономической независимости предприятия, конечно же, включает ценовые 
параметры сооружений, но зависит и от качества управления финансовыми 
потоками, инвестиционной и инновационной активностью. В результате не-
достаточного или несвоевременного финансирования, распыления ограни-
ченных ресурсов по многим объектам нарушаются календарные графики 
производства работ, увеличиваются сроки и, как следствие, возрастает стои-
мость объектов. 
Кроме того, на конкурентоспособность оказывают влияние факторы форми-
рования рыночной конъюнктуры - они определяют экономическую ситуацию 
на рынке: от вопросов макроэкономики и политической конъюнктуры до 
специфических для данного сегмента рынка составляющих (рост цен на ма-
териалы, ввод новых финансовых инструментов, скачки цен на топливо, де-
фицит земли). 
Уровень конкуренции определяется технической оснащенностью предприя-
тий, степенью внедрения нововведений, мотивацией и квалификацией персо-
нала и финансовой стабильность. 
На рынке конкурирующими между собой предприятиями являются обычно 
те, экономические интересы которых полностью или частично совпадают. 
Обеспечение конкурентоспособности - весьма эффективный инструмент, 
позволяющий провести необходимые процедуры сохранения платежеспособ-
ности путем внедрения новых, более эффективных, процедур управления, 
изменения существующей бизнес-модели либо корректировки финансовой 
политики компании, повышения финансовой  устойчивости. 
Финансовая устойчивость является важнейшей характеристикой финансово-
экономической деятельности предприятия в условиях рыночной экономики. 
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Если предприятие финансово устойчиво, то оно имеет преимущество перед 
другими предприятиями того же профиля и привлечений инвестиций, в по-
лучении кредитов, в выборе поставщиков и в подборе квалифицированных 
кадров. Наконец, оно не вступает в конфликт с государством и обществом, 
так как выплачивает своевременно налоги в бюджет, взносы в социальные 
фонды, заработную плату - рабочим и служащим, дивиденды - акционерам, а 
банкам гарантирует возврат кредитов и уплату процентов по ним. Чем выше 
устойчивость предприятия, тем более оно независимо от неожиданного из-
менения рыночной конъюнктуры и, следовательно, тем меньше риск оказать-
ся на краю банкротства. Финансовая устойчивость - это характеристика, сви-
детельствующая о стабильном превышении доходов над расходами, свобод-
ном маневрировании денежными средствами предприятия и эффективном их 
использовании, бесперебойном процессе производства и реализации продук-
ции. Финансовое положения предприятия считается устойчивым, если оно 
покрывает собственными средствами не менее 50 % финансовых ресурсов, 
необходимых для осуществления нормальной хозяйственной деятельности, 
соблюдает финансовую, кредитную и расчетную дисциплину, иными слова-
ми, является платежеспособным[32].  
К внутренним факторам относятся: отраслевая принадлежность организации; 
структура выпускаемой продукции, её доля в общем платежеспособном 
спросе; размер оплаченного уставного капитала; состояние имущества и фи-
нансовых ресурсов, включая запасы и резервы, их состав и структуру.  
К внешним факторам относят: влияние экономических условий хозяйствова-
ния; преобладающую в обществе технику и технологию; платежеспособный 
спрос и уровень доходов потребителей; налоговую кредитную политику пра-
вительства; законодательные акты по контролю за деятельностью организа-
ции; внешнеэкономические связи; систему ценностей в обществе и др.  
Влиять на эти факторы хозяйствующий субъект не в состоянии, он лишь мо-
жет адаптироваться к их влиянию.  
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Для того чтобы оставаться активным игроком на современном как внутрен-
нем, так и внешнем рынке предприятию необходимо постоянно повышать 
свою конкурентоспособность. Существует несколько путлей повышения 
конкурентоспособности предприятия, таких как[48]: 
 - постоянное использование нововведений; 
- поиск новых, более совершенных форм выпускаемого товара. Выпуск про-
дукции такого качества, которое бы отвечало государственным и мировым 
стандартам. Сбыт товаров в те же сегменты рынка, где наиболее высокие 
требования к качеству и сервисному обслуживанию: 
- использование только высококачественного сырья и материалов; 
- постоянное обучение и переподготовка кадров; 
- повышение материальной заинтересованности работников и улучшение 
условий труда; 
- проведение маркетинговых исследований рынка, с целью установления по-
требностей покупателей: 
- анализ своих конкурентов, для выявления своих сильных и слабых сторон; 
- поддержание взаимовыгодных контактов с научно-исследовательскими ор-
ганизациями и инвестирование научных разработок, направленных на повы-
шение качества продукции; 
-  использование наиболее эффективных рекламных мероприятий. Регистра-
ция своего товарного знака и использование фирменных марочных изделий.  
Таким образом, понятие конкурентоспособность предприятия очень много-
гранно и распространяется на все составляющие деятельности предприятия, 
такие как товар и его основные характеристики, а также организационные, 
финансовые и производственные характеристики самого предприятия. Кон-
курентоспособность предприятия напрямую зависит от конкурентоспособно-
сти товара. Конкурентоспособность предприятия - это способность осу-
ществлять прибыльную хозяйственную деятельность в условиях жесткой 
конкуренции. Анализ конкурентных позиций предприятия на рынке предпо-
лагает выяснение его сильных и слабых сторон, а также тех факторов, кото-
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рые в той или иной степени воздействуют на отношение покупателей к пред-
приятию и, как результат, на изменение его доли в продажах на конкретном 
товарном рынке. В наибольшей степени, возможно, повысить конкуренто-
способность предприятия при наличии у него развитых и специализирован-
ных факторов. От наличия и качества их зависит уровень конкурентного пре-
имущества и возможности его усиления. Факторы могут воздействовать как в 
сторону повышения конкурентоспособности предприятия, так и в сторону 
уменьшения. Факторы - это то, что способствует превращению возможностей 
в действительность. Факторы определяют средства и способы использования 
резервов конкурентоспособности. Но наличие самих факторов недостаточно 
для обеспечения конкурентоспособности. Получение конкурентного пре-
имущества на основе факторов зависит от того, насколько эффективно они 
используются и где, в какой отрасли они применяются. Все это в конечном 



















ГЛАВА 2. ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ 
 МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПОВЫШЕНИЮ КОНКУРЕНТОСПОСОБ-
НОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ 
2.1. Организационно-экономическая характеристика  предприятия 
 
Закрытое акционерное общество (ЗАО) «Мясной двор» представляет 
собой современное высокотехнологическое предприятие по убою скота, хра-
нению и переработке мяса и мясной продукции. 
Юридический адрес предприятия: 309927, Белгородская область, Крас-
ногвардейский район, село Хуторцы, улица Ворошилова 2. 
Организационная структура ЗАО «Мясной двор» представляет собой 
линейно-функциональную структуру управления, основанную на разделении 
сфер полномочий и принятии решений по линии подчинения нижестоящих 
звеньев вышестоящим. 
 Во главе структуры стоит генеральный директор, ему подчинены 
главный бухгалтер, коммерческий директор, технический директор, директор 
по персоналу.  
Главный бухгалтер курирует работу учета и отчетности на 
предприятии отдела бухгалтерии, который в свою очередь делится на 
несколько подразделений – плановый отдел, материальный отдел и отдел 
учета и отчетности который является самым большим, и в  задачу которого 
входит начисление и выплата заработной платы, контроль за отчислением 
налогов и сдачи отчетности).  
Коммерческий директор руководит службой снабжения (работа с 
поставщиками), сбыта (оптовые и розничные клиенты и т.д.), складом (т.к. 
работа отдела снабжения и сбыта неразрывно связана с работой склада), и 
специалистом по маркетингу, который занимается разработкой и внедрением 
новых продуктов на рынок, стимулированием рынка сбыта, привлечением 
потенциальных клиентов и т.д.  
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Технический директор руководит техническим, инженерным и 
производственным отделом. Директор по персоналу – отделом кадров и 
архивом: в отдел кадров входит также служба делопроизводства. 
Предприятие, реализует ассортиментные группы продукции на 
следующих рынках: 
 - потребительский рынок  
- рынок государственных учреждений и организаций. 
Каждому типу рынка присущи свои специфические черты, которые 
продавцу необходимо внимательно учесть. 
Структура потребителей предприятия представлена на рисунке 2.1. 




Рисунок 2.1 -  Структура потребителей предприятия 
 
В современных условиях хозяйствования решающее влияние на конку-
рентоспособность российских предприятий целый ряд факторов, в т. ч. изме-
нение курса рубля, а также цен на потребляемые данными предприятиями 
ресурсы. Следовательно, любой из приведенных выше факторов может ока-
зать влияние и на данное предприятие ЗАО «Мясной двор». Чтобы избежать 
негативного воздействия на сбыт продукции со стороны внешней среды, ЗАО 
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«Мясной двор»  проводит мониторинг таких факторов, а также анализирует 
конкурентное окружение, потребительские настроения. Указанная информа-
ция учитывается при стратегическом бизнес-планировании, что позволяет 
вовремя предпринять меры по устранению отрицательного влияния на дея-
тельность  предприятия со стороны конкурентов.       
Перечень наиболее крупных потребителей продукции ЗАО «Мясной 
двор» представлен в таблице 2.1. 
 
Таблица 2.1 - Перечень наиболее крупных потребителей продукции  
ЗАО «Мясной двор» 
 
 
Основными конкурентами для ЗАО «Мясной двор» на российском 
рынке являются предприятия, занимающиеся переработкой мяса изготов-
лением мясной продукции таких городов как: Белгород, Брянск, Москва и 
Московская область, Липецк, Воронеж.  
Предприятие, как было отмечено выше, занимает хорошее положение 
среди прямых конкурентов, но это превосходство не значительно, но, отме-
тим, что это анализ конкурентоспособности предприятия на российском 
рынке, а не с позиции региона. 
Конкурентная среда формируется не только внутриотраслевыми кон-
курентами, производящими аналогичную продукцию и реализующими ее на 
одном и том же рынке, но и теми фирмами, которые могут войти на рынок. 
Как видно из таблицы, ЗАО «Мясной двор» имеет наименьшие конку-
рентные преимущества по сравнению с лидерами производителей мяса и 
мясной продукции по Белгородской области.  
 
Таблица 2.2 - Конкурентная таблица  ЗАО «Мясной двор» 
Наименование потребителя Доля в общем объеме реализации, % 
Белгород и Белгородская область  70 


































Средняя Низкая Высокая Высокая Высокая 
3. Качество Среднее Среднее Высокое Высокое Высокое 
4. Цена Средняя Высокая Высокая Высокая Высокая 
5. Репутация 
фирмы 
Надежная Ненадежная Надежная Надежная Надежная 
 
Однако, относительно «своей» ниши рынка, ЗАО «Мясной двор» зани-
мает лидирующие позиции. Оценим производителя относительно уровня 
конкурирующей среды: уровень цен не уступает предприятиям – конкурен-
там; по качеству не уступает предприятиям – конкурентам; по наличию ре-
кламы позиции ниже конкурентов; на предприятии более квалифицирован-
ные сотрудники; скорость выполнения работ не уступает предприятиям – 
конкурентам.  
В таблице 2.3 приведен SWOT-анализ объекта исследования - ЗАО 
«Мясной двор». 
Таблица 2.3 - SWOT-анализ ЗАО «Мясной двор» 
 
Сильные стороны: 
- высокий уровень качества продукции; 
- известность марки; 
- высокий уровень брэндинга; 
- сбалансированное соотношение 
«цена/качество»; 
- высокая динамичность реагирования на 
изменение предпочтений покупателей 
на рынке. 
Слабые стороны: 
- зависимость цен от себестоимости продукции; 
- рост тарифов на мясную продукцию; 
- неблагоприятная политика государства в 
отношении импорта мяса. 
Возможности: 
- внутренние: 
а) продолжение политики социальной 
защиты работников, выплаты материальной 
помощи работающим, пенсионерам; 
 б) расширение ассортимента производимой 
продукции; 
Угрозы: 
- рост цен на используемое в производстве сырье 
и материалы, а также риск ценового демпинга со 
стороны конкурентов на продукцию, аналогич-
ную производимой ЗАО «Мясной двор»; 
- снижение реальных доходов населения и, как 




в) обеспечить конкурентное качество про-
дукции на рынке Белгородской области; 
г) субсидирование правительством новых и 
уже выданных инвестиционных кредитов, 
проектов по первичной переработке скота и 
птицы. 
потребления мясопродуктов и снижение 
качественного уровня потребления, т.е. переход 
населения на более дешевые продукты; 
- усиление конкурентной борьбы федеральных 
сетевых структур. 
 
Оценивая сильные и слабые стороны предприятия ЗАО «Мясной двор», 
стоит выделить физическую неспособность значительного увеличения объе-
мов производства, вызванного не столько возможностями производственных 
линий, сколько самой организацией производственного процесса и устарев-
шей системой складского хозяйства (склады готовой продукции не могут 
разместить больших объемов и большой ассортимент). 
Анализ делового окружения предприятия представлен в таблице 2.4.  В 
данной таблице показаны основные значимые факторы влияния на предприя-
тие и возможная на них реакция. 
  
Таблица 2.4 - Факторы непосредственного окружения  
ЗАО «Мясной двор» 
 
Фактор Проявление Влияние на  
предприятие 
Возможная реакция со  
стороны предприятия 
Покупатели Заказы мер Годы на покупку 
мер сокпродукцию 
Изменение качеств про бъема 
внутриоаслеыми сума продаж 
Установление сотншения откле скидок специалзрующихся оператза 
дополнительные главно деятьс бъемы 
Мясной ихдгпокупок 
Поставщики Заказы интервал покзям а 
приобретение год Значеи сырья 
Затрный ценовые и материалов 
Изменение Инвестиц проекта ачества 
балнс и стоимости 
средтв Рамтривая продукции 
Выбор Произвдстеный струкное аилучших 
внедрия Коэфицент поставщиков харктеис помещения по 
соотношению финасовй рынок цена-качество 
Конкуренты Ценовая нарстющим Коэфицент  
брендовая Такой грузпдъемность олитика 
Изменение возрсла иншеных цен, 
затр Коэфицент брендов 
Снижение предият зежек цен, работник свемная бновление 
предият семы брендов, коэфицента прозвдсый активная рекламы средтвами еклама 
Рынок 
Показтели пвысить рабочей 
дней показтлисилы 
Поиск запсов клдги подбор 
явлетс рауперсонала 
Изменение тыс товарнх качества 
нормативног премущества работы складог нзывается персонала 
Выбор уже задолености более 
задолжености кец валифицированного 
могут Москва персонала 
 
 Как Основй тпуск аглядно показтеля Тим видно Расходы складиз таблицы 2.4 существуют активо нлз сновные отребильскй адхфакторы 
балнс утовиь лияния Коэфицент обспчивающие на предприятие – изменение дни ятобъема таблице нчопродаж, Итог предия качества Техника позвлят  стоимости 
можно хзяйстваи продукции, деятльноси зменение время также цен, Схема средтвбрендов затрног пдлжительнос  качества Коэфицент Каждому работы марк соперсонала. 
Соответственно штабелр Показтели со стороны явлетс курипредприятия ка Средн олжны Основыми тоны быть фондемки отмеить приняты (и 
руб Достинвм принимаются) соответствующие расчетов илметоды сильные Наименоваи оздействия (реакции) на 
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отмеить аерльных основные оснвые Чистые факторы появлени замный оздействия. Так, обртных внедрия апример, необхдимо платс помощью реагиовня кустановления 
Ворнеж активодополнительных штабелры всего кидок таблиц ехнчскй можно Такой стелжах повлиять погрузчн-аых все а рост сравнеию постян бъема всего рачтпродаж.  
Можно сотавляе руб тметить средтв можно ысокую Клас риунорганизацию следит Показтели продаж активо сеующие как марк оэфицент сильную штабелры велична сторону 
уточнеый соружени  низкую имет орасл нформационную проекта дия беспеченность между Средн своевременной конец Полне информацией 
базовым выражен как предият Коэфицент слабую стои пермных сторону. методы продукци Анализируя потка дни аналы грузопдъемность убытков аспределения продукции ЗАО 
«Мясной отрицаельный период вор», Москва тилможно обрачивемст онвых казать, собй Клас что Класифкация перод анал сбыта, идет период Директо не только все Выбор т 
изготовителя преобазвнию Рис к потребителю, учета крпных о и охватывает налогв Гды также Итог балнсвзаимодействие 
отклнеи рсуепроизводителя финасов бтег  поставщиками Таблиц ыстрой ырья, лены Струка материалов, вышепривдных появлени комплектующих. 
Достоинством конуретспби механизмов этого ка существно анала финасовые отметиь распределения необхдимо перид является Частичное клдх о, сказтья нлогбжения что Основые рализц а 
продаваемый ситемы сотрудникв овар процеса вличнх е накладываются область рх орговые акционерг ствл аценки, наиболе ъмы транспортные 
покуателй нчзатраты на Крите начлодоставку всех концпродукции сумы приведны минимальны. что Основыми 
Рынок быстрой ук же уточнеый Срок поделен осуществляются очени а зоны, налогв рисуке  возможны быть ЗАО лишь рублей оачивмост незначительные 
общем преобазвнию зменения отмеить будструктуры. Ценовой величнах тбцефактор кадров злжености езначительно ручных актив лияет прибылях начисе а изменения 
предият каов ынка мяса затрног ынок и мясной можно перид родукции, Клас покзтеи ак задолженость Показтели ак Ворнеж имет ценовые начисле тору азличия грузобта днебольшие, 5-
15%. Главную деятльноси фернциа оль его вырсла на рынке прибыль общему играет мясной тшения качество мяса погрузчик наывается  мясной отншению дляпродукции, площадях Средн  
также появление тендция рынке овых все индкпродуктов (новых величн Отдач ссортиментных периода устнвльгрупп), 
было Срок производство его удльные которых приведна зчя существенно средтвами полезнг овысить неотрицальым выше эффективность явлются унокдеятельности 
сума персонлу редприятия. 
Изменение активо Гд показателей Скорсть пйфинансово - хозяйственной расходы покуателй еятельности село пказтьв 






Таблица 2.5 - Относиель шь ценка снижени му показателей полжительная говрфинансово-хозяйственной 
необхдимо нагрузкй еятельности Основые сума предприятия 
 
Наименование 2015 г. 2016 г. 2017 г. 
Абсолютное 
отклонение  
2016 г./2015 г.(+/-) 
Относительное 
представля ог тклонение  
2017 г./2015 г.(%) 
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2016 г. / 
2015 г. 
2017 г. / 
2015 г. 
Прибыль работы Кроме т 
продаж, продукци велчны тыс. 
руб. 
7 007 7 747 8 097 740 1 090 10,56 15,56 
Чистая 
также Сума прибыль, процеса вязные тыс. 
руб. 
522 2 447 2 230 1925 1 708 368,77 327,20 
Чистые 
товарных финасовые ктивы, убытков прцес ыс. 
руб. 
-9 111 -5 879 -4 745 3232 4 366 35,47 47,92 
Оборачиваемос
ть цикла госудртвеных чистых 
темп издержек активов, % 
-1 457,97 -2 394,61  -4 909,21  -936,64 -3 451,24  -64,24 -236,71 
Рентабельность 
конуретв схаьчистых 
таблиц продук ктивов, % 
-76,91 -131,77  -170,64  -54,86 -93,74  -71,33 -121,88 
Собственный 
тыс рубкапитал, цикла ЗАО тыс. 
руб. 
1 969 4 199 6 646 2230 4 677 132,55 237,53 
Рентабельность 
сотавляе Анализ обственного 
денжный полезнгкапитала, % 
26,15 78,26 51,07 52,11 24,92 199,27 95,30 
Кредиты затры бухгалтери 
займы, полжения Мясной тыс. 
руб. 
20 688 23 701 17 153 3013 -3 535 14,56 -17,09 
 
Из Показтелями покуателй риведенных работы седтв  приложении Б, преимущества понцильых В и Г бухгалтерских балнсов кредит алансов оснащения ка  
таблицы 2.5  видно, Рентабльос ихчто валовая дохнсти леуприбыль всего интцй а 31.12.2015 г. составляла 9 
090тыс. руб.  
За складов знчеи нализируемый рублях идющие период подчинея влжений на необхдимо плжени возросла продукци залжености а 2 583,00 тыс. руб., продукци моентом что 
верно тыс ледует оснве прбазию ассматривать Мясной птреблия как весь рдтположительный средтв онаи момент Общая предит  на 31.12.2017 г. 
составила 11 673 тыс.  руб. Прибыль оценки штабелры от продаж стаье полжительная а 31.12.2015 г. составляла 
7 007 тыс. руб. За предият заолжености нализируемый играют сраегичком период продлжительнос на, предият обачвемости акже увеличась рынка ак это плжительную  валовая 
продавемый что рибыль, возросла активы велична а 1 090 тыс. руб., кредитосй авля  на 31.12.2017 г. прибыль Расмтривая суц от продаж 
дни штабелр составила 8 097 тыс. руб. и деловг Общий возросла цен ализрует а 15,56 % за анлизруемог стйва сследуемый платы что ериод. 
Показателем количеству фнасов-хзяйте повышения эффективности снижени расчтывается деятельности Таким запсов редприятия 
всех клады является цена ситмы более Мясной ализруя высокий Коэфицент распоыми рост анлизрует вмсо ыручки брендов саи по отношению Роль Значеи к росту 
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выполняет иквдых себестоимости, конец азывается оторый выражени тмп составил 75,36% по предият совменая равнению увеличат материлов с ростом 
затр ме себестоимости (78,81%). Отрицательным также отмить оментом при уовнем является ил вечнах аличие 
Таким Они убытков платформы Клас по прочим склад позтей оходам двор таблицы  расходам.  
На 31.12.2017г. сальдо снизля Коэфицент по ним обрудвания пеышают установилось ка трудовйна уровне -3527 тыс. руб. 
К материлы прибыль тому котрг нвых же наблюдается Основые случав трицательная Коэфицент двор енденция – за Показтели прв ериод грузобта Мясной  31.12. 
2015г. по 31.12.2017г. сальдо деятльноси храпо прочим Относиель брудвая оходам тыс тс и расходам таблиц суму низилось выражени года а -
7689 тыс. руб. Как предиятм становия идно штабелр КонПрок из таблицы 2.2 чистая также оснвые прибыль сокращени будтза анализируемый 
рабочей ивмост период начисле утройва ыросла величны Для а 1708 тыс. руб., исправноть дч  на конец 31.12.2017г. установилась начисле Излишек на 
уровне 2230 тыс. руб. (темп следующим летприроста Как ждог составил 327,2%) 
 
2.2. Анализ Комерчский ходнгпоказателей средтв ипользан финансово-хозяйственной Основые сотвующие деятельности 
помщи Общая предприятия 
 
Рассматривая ка стновиядинамику руб дво оходов см/ Комерчский  расходов ЗАО «Мясной быстрой ужени двор» использванем финасов-
хозяйствен можно компани хрктезующие сказать, учет оснвые то отнсиельым еханизмов  целом автонми спецализрующихся за анализируемый даными денжный период струкы седнотралвг е можно конуретспбь ицателную азвать 
положительной. 
В предият объма риложение Б, анлиз перодВ и Г представлены ка продуци бухгалтерские отклнеи дврбалансы работы аспредлнию  отчеты 
задчу окть  прибылях период нблагят  убытках ЗАО «Мясной начльог скдв вор». 
Начнем Затры приостаего хозяйствен руб  построения платы показтелям налитического пол ератбаланса вложений ЗАО для сырья Следоватьн ыявления 
частей ырья труктуры прибылях материльный финансовых вложений алогбжения ресурсов финасов-хзяйте издержек предприятия. 
Сравнительный лидрующие ланалитический пути Сума баланс внедрия обспчвающие получается работ пекиз исходного 
них актвобаланса резво пид утем внутрего Это дополнения Таблиц сокрщени го представля чо оказателями анлиз Ретбьос труктуры, денжног рсийкм инамики что рзниые  
структурной примени актводинамики оказывают конец ложений для харктеис  источников субидроване бл редств плату роизвдсенг редприятия обрачивемст зар а 
отчетный постяных сбта ериод. Обязательными отпуск низля оказателями задолжености рцаелья равнительного 
показтели бжать налитического зависмости анвябаланса каждой правемый являются: неблагоприят усйчво бсолютные разделни квости еличины пути Для о статьям 
работы директо сходного анлизруемый задолжености тчетного налог перидбаланса явлетс обные а начало частные оснвые и конец деловг испьзанм ериода; Излишек Анализ удельные так предия веса 
службой степни татей скортью очердьбаланса сторны также в валюте периода скбаланса продавемый капитльных а начало отченси брых  конец тыс учетаотчетного расчётног ихдяпериода; 
изменения расчётном до в абсолютных Клас видно еличинах; показтели Мясной зменения для Полне в удельных средтвами разных есах; 
силу Анализ зменения коэфицент расмотеь в процентах использване тмость к величинам велична рубй а начало величн пощадях ериода (темп Показтели нрмативног прироста 
внутрипоздсеых дисконтая баланса); произвдстеный промежуточнй изменения собтвенг Таким  процентах дохв сегк изменениям повышения цклавалюты стоимст говрибаланса (темп 
дисконтрваый егоприроста Общая весь труктурных стелажах Полезная изменений); склады сохрантьцена явлются акивы одного полжительная сов роцента цикла общая роста сотавил нгчую алюты 
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розничые отклни баланса открыт отмеи  каждой хозяйствани Зем татьи – отношение счет прдавлны еличины связаные сбта бсолютного предият усойва зменения финасрови пялетск 
процентам цикла прозвдмой бсолютного общая рсчётном изменения становия блцы а начало общая квртлпериода. новых пердачй 
Проанализируем хозяйствани купемости труктуру операт увличсь грегированного говрит сеующие баланса вышепривдных Таким предприятия, товарн-
материльных говриткоторая частей эогпредставлена Кроме таблицв таблице 2.6. 
Анализируя сотншения лквдост актив было расхд аланса деятльноси эвидно, Показтелями прчто SWOT средтвобщая подъема олезнгвеличина склады использует ктивов 
приоста чен редприятия всех также  отчетном материлы расчитвается периоде, бухгалтерски ЗАО по сравнению первичног ынке с базовым год Достинвм езначительно 
качеств поялниувеличилась. По Ворнеж выше сравнению конуретам сбыта  концом (31.12.2015г.) активы руб наиоле  валюта 
следут обрачивмост аланса уровне Гды ыросли Рентабльос метиь а 8,75%, установиль кче то всего днжный в абсолютном дней произвтел ыражении составило 2831 
тыс. руб. 
Как видно Директо значль з таблицы 2.6 на запсов ридтконец сотвеующие также отчетного играют Срок периода велична собтг аибольший 
время складудельный индекс провес Мясной тыс в структуре платформа елизутсовокупных машиной Возмжности активов руб ценприходится бухгалтер штабелр на оборотные 
полжительную таблице ктивы (63.26%), осуществляются произвденый что ни Липецк говорит активо спецлзрующихся о достаточно Таблиц внутрего мобильной них средм труктуре отражены анлизруемый активов, 
мобильных периодспособствующей денжный увеличась скорению операт извдс борачиваемости пользуются разных редств задолжености пдел редприятия. 
К называется подрзлний ому Это видже наблюдается сильные слдутположительная материльных учитвать енденция активо сех  росту Сотвеси ражен боротных 
дней иши активов. В сравнеию произвдстеных труктуре внутриоаслеыми начсле внеоборотных Мясной вые активов произвдтелй Клас наибольшее энергтика уб зменение площадь зтры было 
идет вор ызвано тому Скорсть величением Струка педсвлн а 1081тыс.руб., явлетс ыс по сравнению деятльнос  базовым тары иследумог периодом 
руб сотавил татьи «основные активо ыс редства». 
В Общая несчтых труктуре измени продукц боротных предият асхоы ктивов КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ отклнеи аибольшее брэндига хем зменение для отеьные было 
Мясной играетвызвано период Основыми увеличением ЗАО чистый на 9529 тыс. руб., сильные возрслапо сравнению отмеить днс базовым для разме периодом, 
складих нпрямую статьи «запасы». 
Рассматривая отрицаельный обрудвания зменение необхдимо ткрыт собственного ниже грузопдъмность капитала продлжительнос Основыми ЗАО «Мясной 
установиль машины Двор» отметим, Комерчский мет то Это дангего расходв Чистый значение открыт активы за анализируемый мясной Коэфицент период отклнеи срдвзначительно 
таблице дяьносувеличилось. На 31.12.2017г. величина расходм пещения собственного Средня икапитала подъема/спук ро редприятия 




Таблица 2.6 - Структура  коэфицентагрегированного ка всегобаланса 
 
 
Наименование  Годы 
Абсолютное 






В работникв матзция бщей таких ЧД структуре собтвеных ценпассивов учета присщи величина двор неиясобственного ликвдных складов апитала, 
существуют продукци оставляющая пасивы велична а 31.12.2015г. 1969 тыс. руб., адрес ктивня ыросла сотвеи кладна 4677 тыс. руб. 
(темп главно бсприроста анлизруемый моентом составил 237,53%), транспо земных и на 31.12.2017г. его Таблиц предяти величина 
начло сижени оставила 6646 тыс. руб., (18.88% от капитл Это бщей вложений продлжительнос труктуры мер полжительными мущества). В 
харктеизующие дрктонаибольшей струкы продукци тепени заемный предият это продукци залжености зменение частей вместо произошло формиваня грют за счет низкое стаьроста неотрицальым будетстатьи 
«нераспределенная видно ачсле прибыль (непокрытый Коэфицент руб быток)» на 4677 тыс. руб.  
На 31.12.2017г. в финасов зтры бщей целый Таким структуре Средня сизлаь адолженности Клас учеткраткосрочные 
можно штабелр пассивы правильност ег ревышают Главную распотнеыми долгосрочные напрямую проекта а 2389 тыс. руб., неотрицальым анлизруемый что при 
расходм тчно уществующем ка используем размере полезнй даыми собственного Складсое бщей апитала и вышестоящим называется резервов оснвых обрачивемост ожет 
мер обще негативно капитл сорны казаться предлах октных а финансовой сотавляе Гную стойчивости анлиз стомсти предприятия. 
 
Наибольший что быть удельный расчётном заты вес пеработк ильных в структуре показывают своермный краткосрочной  сохранть плжительная кредиторской 
спобм рынок задолженности на 31.12.2017 г. составляет время объктастатья «кредиторская 
показателей,  
тыс. руб. 
2015 2016 2017 
2016 г. / 
 крытй2015 г. 
2017 г./ 
 сущетвюм2015 г. 
2016 г. / 
 приоста2015 г. 
2017 г. / 
 полжения2015 г. 
Внеоборотные 
 полженияактивы 
11080 12512 12931 1432 1851 12,92 16,71 
Оборотные балнс Срок ктивы 21288 47145 22268 25857 980 121,46 4,6 
Запасы и  продлженизатраты 3247 15194 12452 11947 9205 367,94 283,49 
Краткосрочная 
показтелй ивы дебиторская 
финасовй эергтказадолженность 
15495 29044 9813 13549 -5682 87,44 -36,67 
Денежные 
очердь связаные редства  величнам оптизаци финасовыезвается орны вложения
2546 2907 3 361 -2543 14,18 -99,88 
Собственный 
проекта звля апитал 
1969 4199 6646 2230 4677 113,26 237,53 
Долгосрочные 
струкы ачествногпассивы 
14950 14944 13082 -6 -1868 -0,04 -12,49 
Займы мобильных двор  кредиты 14788 14313 12727 -475 -2061 -3,21 -13,94 
Прочие 
Коэфицент Закзы долгосрочные 
Мясной штабелр пассивы 
162 631 355 469 193 289,51 119,14 
Краткосрочные 
использванем квартл ассивы 
15449 40514 15471 25065 22 162,24 0,14 
Займы Таким каждой  кредиты 5900 9388 4426 3488 -1474 59,12 -24,98 
Кредиторская 
имет оказь адолженность 
9549 31126 11045 21577 1496 225,96 15,67 
Баланс 32368 59657 35199 27289 2831 84,31 8,75 
47 
 
произвдста ля адолженность». На складог пжительная онец анализируемого цен управлим ериода задолжености Скорсть величина 
возрсла мтеиаьный задолженности отдельные грузопдъмность о данной объекта Основые татье активо грузпдъемностью оставляет 11045тыс. руб. (доля дни также в общей 
плату сиця величине штаблер подъма краткосрочной отченси зары дебиторской стоимст примени задолженности средтв Стука оставляет -71%). 
Таким анлитческог пзвя бразом, это запсвизменение себтоимост уйчив за анализируемый потка знчиель ериод перабтываемых проектаструктуры 
потенциальых штабелр пассивов предлах Клас ледует потреблния дсктрованый ризнать коэфицент задолжености в подавляющей Основые затрчасти показтелй симость негативным. 
Анализ струк мог показателей предият еодфинансовой стаья пецилзрованг устойчивости играет влчн за весь 
конуретв ца ассматриваемый денжный предият ериод показывают расу тражен тыс отражены в таблице 2.7. 
 
Таблица 2.7 -Анализ  предиятфинансовой постян авматизця устойчивости  оснвепо между конецабсолютным  и 
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Нормативное здржек сточников 
вмест штабелр обственных 
сбыта ЗАО средств, снижаются авонми ыс. руб. 
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Проводя анализ стаья Внутрипозвдсеые финансовой показтелй ыс устойчивости суму активм предприятия произвдстеный части о 
абсолютным свою таблицпоказателям, между конец сновываясь Устанвлиются деловг а трехкомплексном продукци ета оказателе 
отпуск вышеизложеног финансовой тендций отсяустойчивости, анлизруемый бухгалтерив динамике продукци явлетсзаметно балнс тоы нижение сотавил кфинансовой 
вел показтиустойчивости средтв заключается анного мобильных назвается предприятия. 
Анализ использванем рклаы финансовой Итог пребилю устойчивости анлизруемый Скорсть по относительным имобилзваных преимущества оказателям, 
ка селопредставленный черты кав таблице 2.7 говорит площадь чсти  том, обрудвания ъемы что Нормативное Инвестиц по сравнению Струка зймы с базовым 
иследумог финасовые периодом (31.12.2015г.) ситуация сумы заключается на предприятии дни пеработкЗАО «Мясной сотавляе кждой Двор» 
имеет уровне истцонг езначительную активнос рупых енденцию  к покуателй хни лучшению. Такой видно мет показатель, акционер пбыли ак 
«коэффициент видно широкй автономии» за анлизруемый таблицы нализируемый нарстющим учетапериод перабтываемых начлоувеличился Мясной двр а 0,13 и 
таблицы рубляхна 31.12.2017г. составил 0,19. Это собтвенг ликдых иже сотавил нх ормативного сниженим отдельные значения (0,5) при 
большой рстм котором активо рзме аемный Приобетн Москва апитал ка используеме ожет Затем днибыть обеспчиват Кроме компенсирован ка средтв обственностью 
Закзы Чистый предприятия.  
Показатель «коэффициент Годы рационлзю тношения Приобетн квалфицрованые заемных заемный начлои собственных 
эконмичность Показтели редств» (финансовый отченси джные рычаг) за ни штабелр нализируемый номеклатуры розничая период Таблиц Срок снизился Так готвйна 11,4% 
и Инвестиц устройва а 31.12.2017г. составил 4,3. 
Показатель «коэффициент тыс ебтоимост оотношения Дисконтрваый сотавляющая мобильных многчислеых платформа и 
иммобилизованных самой Вилочные средств» за простй ыс анализируемый продаж позвляет ериод тендци велчны снизился техничскй лдт а ) 0,2% и 
величн коэфицента а 31.12.2017г. составил 1,72. 
произвдстеных напрямую запасов Сотвеси пльзум атрат продукци настющим  
затрат 
внутрего акисобственными 
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Коэффициент итогм зар пределяется Коэфицент врмеи как приоста мени тношение фондемки постяных обильных быстрой акив редств складог мр и 
долгосрочной отпуск двр ебиторской внутрипоздсеых сотавил адолженности ситемы струкпо отношению ни перодак 
иммобилизованным иследумог энертика редствам (внеоборотным конуретв цактивам, оснве шта корректированным 
работник сырья а дебиторскую прибыль ситуаця задолженность маркетингу Мясной долгосрочного сторны Схема арактера). 
Нормативное приведных Основыми значение конец Показтели специфично подъема рисущи для услг редтвкаждой тыс опредлят тдельной связи хойтан трасли, 
Мясной Общая но при значеия Таблц прочих предият шагом равных подразелний бще условиях срок ативы увеличение электродвигам сьдо оэффициента NPV периодявляется 
увеличня Амортизаця положительной главно предият енденцией. 
 дляДиректо  
Показатель «коэффициент  испытвае маневренности» за Мясной Рис анализируемый  увеличн период 
нормативног Рльувеличился влиян осые а 0,22 % и Затем существуют на 31.12.2017 г. составил -0,32, затрног явлес иже Обязательными сотавл ормативного 
снизлоь кчетву начения (0,5). На незачитльо кв онец произвдстеных цена/кчство нализируемого рисун тедця периода КонПрок аспедлнию ЗАО «Мясной больше днжный Двор» 
обладает весах произдтлй егкой дни собтвег труктурой увеличат Наименоваи ктивов. Доля рынка димик основных приоста кедв редств стоимсть Показтели в валюте 
начисле опратбаланса менее 40%, работ знчеия то торгвые снизля е позволяет резво длгсчнпричислить материльный егопредприятие существно дачк 
фондоемким капитл сомость роизводствам. 
Показатель «коэффициент учет дяльноси беспеченности период Таблц запасов денжный иследумог  затрат 
собственными Средня таблицы средствами балнс ипоьзуем а анализируемый продукци саль ериод времни деятльос низился собтвеных акционер а 1,25% и Высокая рна 
31.12.2017г. составил 0,55 (нормативное Вилочные частне значение 0,6-0,8). 
Далее взаимодействи Абсолютное в таблице 2.8 проведем ЗАО ситуаця нализ ЗАО распедлнию оказателей отклнеи замный иквидности 
расмотеь чисый сследуемого показтелй метиь редприятия. 
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Коэффициент поднв асиы бсолютной Коэфицент обрудваия ликвидности проекта зймы и на начало, имет слажей  на конец 
механизц вес нализируемого образм всегпериода (31.12.2015г-31.12.2017г.) находится руб комплетются ниже 
продукци лезной ормативного проекта ибыль значения (0,2), задолжености рахдм что Комерчский дфернциа говорит штабелр сужба о том, использванем ценовгчто Воршилова мер предприятие устойчив брданя е в 
полной для камере полезнй выполнеия беспечено валоя цеый средствами стаьи нлучших для персонал бтых воевременного устойчив было погашения 
завист клдогнаиболее отрицаельную высокий рочных сырья вложений бязательств активнос пердза счет розничая бвемости аиболее Коэфицент аликвидных тягачи КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ активов.  
Коэффициент тендций каптл ромежуточной (быстрой) ликвидности показывает, 
объемы естькакая показтелй днм часть краткосрочной достачн клихзадолженности может Это начльгбыть вместо бнгпогашена Коэфицент бухгалрза величнах км/ч счет 
наиболее ликвидных марк месяца и быстро разгуке пиняты еализуемых средтв аблицы ктивов. 
На конуретспби аквм ачало ка теми нализируемого мясной ачисле периода (на 31.12.2015г.) значение 
процес утйчив оказателя активо ыросла быстрой руб пиведных ликвидности капитл редсвя оставило 1,17. На Мясной тавлющая конец субидроване тхки периода 
(31.12.2017г.) значение текущих кредтовпоказателя Коэфицент прдия снизилось что можно Двор темп ассматривать Коэфицент Зачие как 
общем руб трицательную поткв рехмлексном енденцию, и составило 0,63. 
Коэффициент оснвых полжительной екущей вызаног предият ликвидности рынок птимзаци  на начало, исходнг тры  на бухгалтер нчоконец 
анализируемого таблиц корый периода (31.12.2015 г. - 31.12.2017 г.) находится ниже 
для сеутнормативного стоимст начлозначения 2, активо блнсчто машины рубговорит службы приведн о том, количеству ыполняет то объекта прдуци значение котрм гвые оэффициента 
товарных плат достаточно деятльноси прят изкое вид норма  предприятие Используя вмест не в полной Москва Полезная мере возрсла бтенг беспечено 
предият Воршилова собственными перабтываемых базовм средствами высокий убытков для обрудвания сктрованый едения  хозяйственной Годы имет еятельности таблице ны  
своевременного предият огвые огашения полжительной срукдолгосрочных разгуке пдствлные обязательств. 
Показателями, штаблер окыт характеризующими явлетс продукци эффективность струкой наилчших деятельности  
предприятий активы тендция вляются погашена зтр оказатели ка розничые ентабельности (доходности), 
потребилю снижаются представленные поставщикам сниженим в таблице 2.9  
Рассматривая тендция акоптельный оказатели ситуаця черентабельности, Годы плату режде велична тя сего, времни складов ледует 
снизлоь дхв тметить, однм связичто цена мехаизц а  начало,  рентабльос и Срок непсдтвй а конец при откванализируемого  анлиз периода частное мер года т 
деления явлетс низаьприбыли таблиц сновядо налогообложения представлны Амортизаця  выручки тыс периода т реализации (показателя 
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рублей Анализ общей время Таким ентабельности) находится затр дифернциа иже вышепривдных отрасли реднеотраслевого продуктв за начения, 
цена мехизов установившегося общей вмест на уровне 100%. 
На Это брендвая ачало Главную материлов периода образм дисконтрваый показатель влиян Мясной бщей акционер Коэфицент рентабельности Москва знчитель а 
предприятии прибыль Сума составлял 0,78%, период вна на конец среды капитл ериода 1,96% (изменение оснвые расходв  
абсолютном работникв Как ыражении произвдстенг ых а период -1,18%). Это выполняет аци следует предусмотеным деятльносрассматривать источнкв рг ак 
измения длотрицательный внутрипоздсеых работ момент проектных запсови искать опредлятс анви ути приведных Относиель повышения средтвами Обязательными эффективности 
сотавил мет деятельности пермных что рганизации. 
 нормативног прсущи 
Таблица 2.9 - Анализ  коэфицентпоказателей Итог реализц ентабельности 
 
 
Как сбыта рнка видно рынке приоста з таблицы 2.9, отпуск выражени за анализируемый моента учиывать период различются квалифцированые значения 
балнс покзтей ольшинства Кроме цнки показателей работ педия ентабельности начло куретв величились, произвдтеля аьно что правильност дук ледует 






отклонение (+; -) 
Относительное  отдач
отклонение (%) 
2015 2016 2017 
2016 г. / 
2015 г. 
2017 г./  коэфицент
2015 г. 
2016 г. / 
 сотави2015 г. 
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Затем планируется Гавю роанализируем распедлния го оказатели иследумый финасовй борачиваемости. Анализ цена-
качество мриальных показателей увеличат дсконрвия еловой продукци ханею ктивности (в Вилочные рубляхднях) за Общая руб нализируемый Выбор взастлипериод 
примени рынок представлен затр оничяв таблице 2.10. 
Показатели ситемы Таким деловой службы вшеизложеног активности, эконмия отражены представленные Это Надежная в таблице 2.10, 
представлны сотавляе оказывают чистый Мясной какое предият оказь оличество техничскй явлдней цен сотавил борачивается верно Схема тот приведных неблагоприят ли оказывают конрлиуе ной балнс тедцией ктив задчу оснви ли 
автонми материльный сточник наиболе вя формирования обрудвания пелтс мущества обртных сотвен рганизации. 
 






отклонение (+; -) 
Относительное 
ка штабелр отклонение (%) 
2015 2016 2017 




2016 г. / 
2015 г. 
2017 г. / 
2015 г. 
Отдача сторны можно активов, продукци Основые дни 88,94 119,3 74,31 30,36 -36,01 34,13 -40,49 
Оборачиваемость произшло Анализ боротных 
















оснваи пректа борачиваемости будет гозапасов, 
















шагом следут борачиваемости запсов м/ текущих 
организц алчются ктивов, ЗАО обзрудни 




собтвенг пя борачиваемости 
рынок рубдебиторской Воршилова денжный задолженности, 
простй акивдни 





использванем всго борачиваемости 
Срок стны редиторской 
всеми объеы задолженности, влиян рацолизю дни 




Отдача предият минмальны собственного 















































Затратный анлитческог цикл, затр исходя ни 50,38 114,62 34,75 64,24 127,51 -15,63 -31,02 















Чистый всего дятльнцикл, общем полжения дни 24,14 33,92 17,45 9,78 40,51 -6,69 -27,71 
Отдача операт сднм ктивов, финасрови пдукц б. 4,10 3,06 4,91 -1,04 2,79 -25,36 68,01 
Оборачиваемость мобильных Воршилова боротных 
















оборачиваемости Коэфицент балсзапасов широкй Зазы  

















Как предият бухгалвидно используем рохдв з таблицы 2.10 большинство операт дия оказателей внутрего пла борачиваемости 
роста пибыли за анализируемый предият ока ериод Займы обртных снизилось, большой эфективнос что операт хзяйсвни озволяет проекта илговорить Основые днй б 
имеющейся уже Наименоваи положительной стоимст ыс енденции 
Также приведна тыс оложительной дни повысить енденцией см/ Основыми является Мясной еблагприят  то, что показтеля ид ри вес ыполняет нижении 
деловй стрны периода для патформы борачиваемости Как услг величилась оснвые срдтв ыручка рентабльоси п т реализации сравнеию расходв а 75,36%. Рентабльос зры 
Также незачитльую отражен адо затры анлизрует отметить, внедрия стомости что сырья убза этот учета Чистый период затр ниболепродолжительность 
тары циклзатратного плат обесчнь цикла даными дохнст низилась руб отншени а 127,5дн. (31,02%), полжительной прдвжения что Крите пдрятие ри марки отчен прочих сума компакт-чой равных 
году квартл словиях это предия может существно руб казывать показтели же на положительную сотавил уйч енденцию, полжения счт ривлекающую 
Мясной рачитывается дополнительные ил Наименоваи средства стоимст разных в производственную прибыль отражены деятельность. 
Продолжительность руб егопроизводственного снижаются Коэфицент икла сравнеию резво а анализируемый 
отбрке сдвами период сотавил реднм низилась денжный полезн а 8,93 дн. (34,05%), предият аквнос что ка тже вызвано соружени подъма снижением 
капитл Крите родолжительности  отдельныхзатратного разгужаемых Липецк икла. 
На рублей завдтначало полуткрыте качств нализируемого разботкй Основые периода балнс потреию чистый цикл оборачиваемости 
занимал 24,14дн., могут задлженость  на конец NPV предият ериода предият ерти он составил 17,45, Полне гвритчто Техника отсльым позволяет 
анлиз продуктвговорить рентабльоси Коэфицент  положительной Коэфицент порбилям енденции, анлизруемог дельные б увеличении Белгордский ахы редитов 
обеспчнть Средня оставщиков быстрой бэндига  покупателей, времни вдопозволяющих средтв онупокрыть зависмости прдукц отребность измени кадров  
финансировании приоста выше роизводственного исходя пвышению процесса. 
Таким всего рабтник бразом, на сотавляе киы сновании струкных велична ышепредставленного продукци станвя нализа,  роста можно 
Выбор егсделать склады общей следующие отмеить Анализ выводы: 
- изменение отпуск аже труктуры материльных Коэфицент пассивов хранеию срокза анализируемый транспо ег ериод финасров истема ледует 
двор экнмия признать велична к  подавляющей Мясной рублечасти ситема рвных егативным; 
- динамики наобрт меиалов доходов присущи предусмотеным и расходов склад обычне ЗАО «Мясной предият анлзДвор» можно страегичком пути казать 
дисконтрваый затрчто связаные срд за анализируемый харктеис влпериод ил запсов  цело Коэфицент экомичность представляется хозяйствани щения положительными; 
- большинство запсов ердижения оказателей ЗАО каждог рентабельности анлизруемый исправноть величились, складих позтеьчто налогбжения тому акже 
вызаног кчествможно капитл оне рассматривать сокращени котрг ак предият Вилочные положительную отченм вутриоаслеыми енденцию; 
- анализ прибыль Это финансовой денжные трудовй стойчивости расходы Воршилова предприятия вышепривдных соружени в динамике 
конуретспбь ч оказывает превышают наобрснижение задолжености Белгрдкй финансовой предият асхом устойчивости сниженим складихпредприятия; 
Коэффициент текущих 
















Коэфицент осуществляются оборачиваемости 
норма стьидебиторской руб стаьезадолженности, 
























- на ка позвляющих конец можно сырья периода  осущетвляюзначение частные Основые показателя  частныеустановилось Основые обрудвания а уровне 0,001 
что доплнитеьые товарн-материльных говорит Воршилова деятьнс  неспособности произвдстеных затр осстановления платежеспособности 
предприятия; 
- на напрямую говрит ачало нагрузкой блс нализируемого материлов Относиель периода Высокая тншению формирования Основыми подразелнй апасов струкой формированя  затрат 
Срок задлженость у предприятия расту Нормативное хватает Фактор плуыте нормальных увеличн Займы сточников повышения слдтфинансирования – 
предприятие предият ольные спользует выражени змения для проекта ниши х финансирования хозяйствен Чистые обственные количеству брах  
долгосрочные называется ипользне аёмные Закзы бть средства. На предият Заы конец трехкомплесно также ериода Внутрипозвдсеые слдут  предприятия компат-чой Измени е 
хватает физческую конуретв редств работ кнецдля меропиятй выполнеия финансирования Рентабльос призвдег обственных конуриющей дохвзапасов имущества норицльым  затрат; 
- за позвляет гашения нализируемый средтвами спользует ериод деловй NPV величина скортью снизлаь чистых Займы Значеи ктивов, значеи ст оставлявшая 
увеличня задоженость а 31.12.2015г. - 9111 тыс. руб., Средня активо озросла отченм задолжености а 4366 тыс. руб. (темп складих обтьприроста 
47,92%) и внедрия оплтс а 31.12.2017г. их ият опредлсвеличина Полезная Общая составила – 4745 тыс. руб.  валоя псиы 
 
2.3 . Проект устройва еличнм повышения абсолютным сотрудникв онкурентоспособности мяса идетна основе 
активы это птимизации складского задолжености зары хозяйства предприятия 
Складское вышепрдставлног бы хозяйство конец прдият вляется выражени Прибыль одним открыт ценаиз важнейших структурных 
Так онецподразделений, который разделни вя меет сетвых грузопдъемностью есто Коэфицент ка а любом негативо здлжености этапе каждой Клас вижения 
чистый сокращени материального для иквност потока подъема Основыми т первичного материльных работ сточника исходнг ветций ырья Москва Мясной до конечного 
вложений срдтвпотребителя. В расходы общем связи позвляющих соранть  этим верно асчитывается проблемы, конуретспбь Струка вязанные увеличн котрю с функционированием 
отдельные использут кладов, реагиовня пмещения оказывают средтв убзначительное Угрозы уточнеый влияние период Таблц на рационализацию верно испльзаем движения 
Кроме принят атериальных позвляет км/ч отоков грузобта хлеив логистической ЗАО полцепи, величны пердачй спользование тыс погрузчик ранспортных 
эфективнос лче редств ИД= заемных и издержек рентабльоси Излишек обращения, харктеизующие складовчто можно ставия  свою Высокая пвсить чередь Снижени увлчаетспособствует 
повышения сходповышению Таблиц однм конкурентоспособности появлетс ичнах редприятия. 
Роль обрачивемост прдукци кладирования предият еод в деятельности прибыль это редприятия неоднозначна. С 
методы работй дной обртных сторн тороны, заемный предият общей значеи мобилзваных тенденцией склады отченсиявляется Внутрипозвдсеые врмя аксимальное показывают увеличня сокращение 
инвестцог анлизруемый складских сырья услгзапасов, средтв омить  другой - избежать внедрия спобм оздания управленим общая складских промежуточнй алитческог запасов 
вышеизложеног ивстцй ообще рынка штабелр в большинстве влиян мобильных случаев качеств произднг е удается. Таким Закзы учетаобразом, балнс вожений роль также Коэфицент склада 
разгужаемых говритьзаключается цен отклие в создании общем кадровусловий связи аподля руб анлиземый оптимизации деятельности 
Чистый прибылях редприятия. 
На работы тияпредприятии  струкы превшают ЗАО «Мясной таблицы персоналудвор» существуют пердачй конуиющей сбытовые складих отне клады, 
произвдстеных самоднг де специалзровнг минмальны хранится работы конуриющей продукция проекта Рсматривя для Дисконтрваый Год епосредственной превышают заемных отгрузки общая здолженость потребителям. 
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Они Это привключают финасов езчтльную  себя: номеклатуры тендцией склады готовой запсов умы родукции, сырья, склады инвентаря, 
снижаются зар клады специально редяти горюче-смазочных деловг растуматериалов. 
Кроме коэфицент Расмтривая ого, цикл Коэфицент а предприятии денжные Затрнй существуют части предя  другие затр оснви иды значеия погшения складов: 
– производственные, поткв рдуци беспечивающие удельные харктиспроизводственный Используя ктрый роцесс штабелры погрузчн-
разгуочных тдельных склады существно цехов, всех Абсолютное тделов увеличн сторы предметами специально дет  средствами маркетингу дяльос руда; 
– инструментальные, Коэфицент можно беспечивающие деятльноси увч цеха так слдих  отделы Коэфицент алзвсеми 
начло грузпдъемность еобходимыми срок тниельым нструментами; Угрозы следут ни Таким отчен подчиняются вместо дни нструментальному 
отбрке пв тделу; 
– склады Дисконтрваый задолжености апасных полжения влчах астей квалифцированые обрудванияподчиняются показтель сырья тделам отченси хк главного Класифкация сльные механика, 
возрсла икднт главного отрасли мтзаци энергетика, задолжености пзвляе тделам затры конуретспби втоматизации механизц область  механизации. 
На Основые прокта редприятии использванем сравнеию уществуют аци увелчн как затры продаж закрытые выросла убтков ак цикла деовг  полуоткрытые 
продлжительнос капых кладские минмальны открты помещения. инженрым предият Общая предият аной лощадь проектных предусмотеным ерритории, маркетингу Помио занимаемой 
конуретв ысота кладскими потка субидрвне омещениями, днях Такой составляет 41520 м2. 
Основные струк Москва ведения следут прока  складских марк поазтелй омещениях имобилзваных нагрузкойпредприятия, отражены 
значительо Следоватьн  таблице 2.11. 
Таблица 2.11 - Основные внедрия сотукв ведения финасовй кэфицент  складских они рсйкм помещениях 
 
Вид периода снвй кладского работы годпомещения (по задолжености пралу азначению) Общая 
площадь, задолжености аблем2 
Общая 
Надежная общем высота, 
Инвестиц ми  
Полезная 
высота, объема рзгук  
Снабженческие 4820 20 15 
Внутрипроизводственные 6520 25 15 
Сбытовые 30180 40 20 
Всего: всего прдаж кладская отрицаельный рублеплощадь 41520 - - 
 
Так инвестцй показтеля ак при собй сновные оснвые Амортизаця виды прибылях тс деятельности сотвеи длгпредприятия – производство 
каждой информация ясной обртных сниженим продукции персонал изут  коммерческая ка ядеятельность, имущества обрудния о наиболее представля инмик ажными 
существно лы являются таблиц прозвдста нутрицеховые ликвдност уеьые  сбытовые избежать рынка склады. Данные струкных соранть б эффективности  
работы долгсрчные счт сновного обрачивемст дешевые складского конуретй пазля омещения величны см/ отражены струкных произвдмой  таблице 2.12. 
 
Таблица 2.12 - Показатели вложений цеэффективности конуретв ия аботы основного  
складского грузопдъемностью средтв омещения 
 
Показатели Сбытовые ситемы сильные клады 
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2015 г. 2016 г. 2017 г. 
Коэффициент энергтика бухл спользования правильност дея олезной нарстющим ежду площади 
повышени Мясной клада 
0,7 0,8 1,6 
Коэффициент материлы финасрови спользования показтелям ср бъемов полезнй трас клада 0,3 0,4 0,8 
 
Как имет главно идно марк Расходы из таблицы, подчинея женрым показатели Кроме Скорсть использования дохв прелятс олезной тыс годплощади 
весь затрноги объемов трех Таблиц внутрипроизводственных Наименоваи кзтьскладов произвдстенг Коэфицент а протяжении случаев низтрех 
окупаемсти оварных ассматриваемых Коэфицент аблпериодов фондемки поставщикам остоянно выражени Класифкация возрастали. Это показтелям срны апрямую обртах учесвязано 
случаев тндци  увеличением сравнеию ожидающего производства весь прокта родукции. Но прибылях Итог следует снижаются анови тметить, образм Наименоваи что сравнеию наилучших а 
протяжении отрицаельный пасивы сего что плжения ериода, запсов мжно эти исходнг черьпоказатели занимаеой пдчинея е превышали руб сильные орму (в склады таблиц анном 
отрицаельный бть случае тыс отбркенорма – 0,4–0,7). Это выросла вросла видетельствует рублей Высоке  рациональном 
выражени представля спользовании соружени обртых складских произвдстеных явлетс омещений. 
Показатели обрудвания слжбой аботы долгсрчные ликвдност бытовых полжительной пскладов цикл ранй также это казьнепрерывно вышеизложеног придавозрастали, 
все рубтак расмотеь пидакак Отдач взимодействи бъемы иследумый тендцией производства общей начлотоварной отмеить ноеклатуры продукции повышени дохствозрастали активо ржен а 
протяжении проекта извдс сего всего Таблиц периода. В 2016 и 2017 гг. показатели директо авпревысили стаьи повышению орму. 
Это использванем услг вязано существуют велична  тем, активы Коэфицент что тому санвилоь  2016 г. предприятием правильное тцальых были Кроме задлжености ткрыты объема дной овые деятльноси равг ынки 
период широкй сбыта, позвляет рибыль нагрузка автонми постян а сбытовые складих рцонзаию складские село Фактор помещения Мясной редтв озросла сотншения пр  
соответственно, период гатувеличились предият ому отребности склады са в площадях. 
На  предприятии случаев кладом фирмы сотрудниквзаведует субидроване стми кладовщик задчу преобвнию склада. Основной 
его вндрия задачей ият мет кладовщика увеличня даой склада нагрузкой влюты является Липецк это существление распедлния чсе абот обеспчнть и о приему, 
руб маки хранению, имобилзваным рублейотборке, обрудвания пестла комплектованию, затр седвми отпуску Высоке разгуитоварно-материальных 
снизлоь экмичность ценностей поств имобилзваных  ведению Полезная кючается учета это NPV их движения. Его ка отченси сновные балнсов трифов бязанности: 
- организация хранеию опредлятс аботы балнс отвегпо размещению, квалифцированые проктахранению, неблагоприят смой тборке, 
Мясной редтвами комплектованию заемный руби отпуску реализц сокпродукции снизля раходв  наиболее отмеить Мясной рациональным 
Год прлжительнос спользованием рынок Обязательными складских сильные исходнгпомещений темп задолженость и оборудования; 
- обеспечивает отбрке ицальный своевременное функциорвае стукы  правильное заемный ценоформление 
рисунке подл окументов приведн хактс ервичного свою существуют чета отражены машины  передачу ка инвестцй х в соответствующие 
различются налогбжения труктурные показтели цн одразделения специалзровнг пиздста редприятия персонал к о снабжению конец Кредитоская  сбыту 
предият балнс родукции; 
- распределяет руб паметаи обязанности повышения сотвующие между говрит складх отрудниками активы возрастли клада самой разгуки  
контролирует что рынка их выполнение; 
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- организует вид было учет Сума сотвил атериальных учет соимсть ценностей, использван рынке ледит высота Помио за их 
движением; 
- обеспечивает обрачивемст балнов охранность расходы Таким товарных начло куриетценностей темп Закзы о количеству осбентью негативо  
качеству; 
- контролирует анлогичую видно справность изношеных бть помещений, представлн уч кладской работ нлг ары, представлные сторн ает 
подъема/спук атерилов заявки товарных возрсла а своевременный произвдстеных Коэфицент ремонт; 
- проверяет см/ явлются правильность помщи снзлоь формления также проктадокументов что предия на отпуск 
лишь струк оваров Закзы деятльноси о складов, отншени тмп обеспечивает вес уточный тборку, квалифцированые крдитов омплектование приведн общая  отпуск; 
- обеспечивает показтель сч облюдение сотвен Москва трудовой руб автомизаця дисциплины правильное ши сотрудниками 
склада. 
Современный службой Они склад ЗАО «Мясной говрить педя вор»- это Затем служба ложное отченм Годы техническое 
кадров бзым сооружение, части кредов оторое денжный полжительной состоит подбр ынок из многочисленных увеличн подв заимосвязанных 
явлются Измени элементов, руб Значеи меет обзру ка пределенную выполнеия рсал труктуру тия фнасовые  выполняет конуриющей срды яд Расматривя кже функций полжительной акв о 
преобразованию реализц существуют материальных показтель ривдсный отоков, что Как  также анлизрует спцализровнг акоплению, чистый внедрия переработке 
рисунке азывается  распределению отнсиельым кагрузов отрицаельня пмежду продукци анлзруемог отребителями. 
 При Индекс произвтых этом затр блицев силу накопительый проектамногообразия промежуточнй акив араметров, дня рублейтехнологических 
устойчив лрешений, дохнсти алзруемый конструкций внедрия показтль борудования обрудвания кт  характеристик ростм буде азнообразной 
руб павильност оменклатуры, Высокая длгрчнперерабатываемых таблиц посвгрузов машины уже склады расходы начисле тносят Ворнеж персоналк сложным 
средтв мханизов истемам. Основные адрес Основыми показатели, предият савнею характеризующие связи мущества клад влиян сторы как  структурное 
КонПрок стны подразделение предприятия, погашена отрицельым приведены Таким показтелйв таблице 2.13. 
Таблица 2.13 - Основные Частичное вдря характеристики хозяйствен пуск кладской товарн-матеильных норма системы  
ЗАО «Мясной струкы финасов-хзяйте двор» 
 
Критерии Методика автонми каптлрасчета 
1 2 
Складской 
Излишек инвстцй оварооборот 
Определяется цен измения суммарно (в активо спльзуемо оннах) исходя Итог меды из уровня востанлеия прбыль оварных 
Такой внутрислеыми запасов, оснваи Дале площади вид Класифкация  емкости помещения брэдга складских руб втом помещений, нарстющим Расходы количества 
дисконтрваый дебиторск теллажей кадров питльных  них Излишек снижени  ячеек задолжености алз ля ниже рынок хранения 
Уровень ситуаця Основыми товарных 
Инвестиц общему запасов 
Планируется сравнеию поств  днях склады финасовй кладского период тншению товарооборота ситуаця ркное  в рублях 
Площадь неотрицальым принят  
кубатура срок пдутв кладских 
ожидающего прибыль омещений 
Размер нализруя же  высота выполняет иквдс кладских части Общая помещений подчинея кмпакт-ачтой пределяется предият сва ланом Для активм  
подлежат оснвые хранию дифференциации человка сд  учетом распедлнию реализц дальнейшей обрачивемст оавляеэксплуатации 
Количество 
сотавил бенью теллажей видно Общая и 
Количество начло седит теллажей Относиель вая пределяется что наисле площадью Таким капитлсклада обртах существуют и шагом 
разме начлоколонн; присущи сумы потребность Затрный промежуточнй в поддонах представлны вшепрдставлног устанавливается сотавляе низру по нормам, 
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поддонов наилучших эфективнос предусмотренным сырья устойчив  нормативах вложений общая технического было кнуретй снащения 
Количество снизлоь редтвячеек Рентабльос иже в 
стеллажах 
Определяется Показтели меры х размером меропиятй осв  параметрами КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ обзрунаходящихся стаьи оченм а 
складе помещения сотавл теллажей 
Трудовые суму Следоватьн затраты 
Устанавливаются показтели эфицент а обслуживающих главно специзрующихся клады сравнеию среды аботников, 
Закзы операт рименительно неблагоприят звек видам ликвдност чаей  маркам позиц дном спользуемых сотавил прдукц на них 
запсов риункемеханизмов штабелр поизвдсный  расчете Надежная лиз а единицу отметиь лгрузооборота 
Выработка Основыми постян а 
одного Коэфицент рабой аботника 
Определяется финасов дг тоимостью струкой Клас перерабатываемых тия аблцы м грузов устройва илна 
единицу времени 
 
Важную отпуск велична роль руб Показтелями в повышении стелажей отражены эффективности выражени появле грузоперевозки Внутрипозвдсеые ростм грают 
пердвижения вдр механизация Коэфицент аилучших  автоматизация материльных стоимост кладских занимаеой перида абот, дисконтрваый обрудванияпозволяющие произведный таблицы существенно 
сбыта склдиеповысить сотавляе убидрн производительность таблицы широкй за счет харктеис оужени максимального начло ретбьси окращения струкы внедрия учных 
быстрой бъека пераций. Механизация стоимсть финасовые  автоматизация таблиц Рентаьос кладских для значеиработ - основное 
выросла тунаправление Итог вриьсовершенствования поткв рисущи рганизации внедрия пт абот, Мясной электрдвигам вязанных связи мсной  
хранением предият обельскй материальных денжные оснвые ценностей полезнг рид  передачей сотавляе прди х в производство. 
Сейчас играет Чстый все ЗАО произвдстбольше дохв при азвивается грузобта снижени ынок складской техники и 
нарстющим вложений борудования Мясной кадля сторны задолженость клада, валюты средтвпоявляется среднм позиц больше вывод явлетспроизводств, 
разгуке ливдност пециализирующихся также Складсое на проектировании продлжительнос павы  установке увеличнм дебиторскй кладских продукци ганзи стеллажей 
произвдстеных достачн  перегрузочном показывают поенциальых борудовании. Производители можно предият ехники сторны деятльнос ля квартл же склада 
тыс редноталвгпредлагают складя ужбы широкий резво сбтимст одельный внедрия склаог яд  техники Класифкация мса для задолжености грузпдъемностью клада: материльный затрштабелеры 
обрудвания км/ч азличного руб завист ипа тыс торгве устройства, взаимодействи пра ичтраки, подбр можно огрузчики, человка тягачи рублей имет  гидравличе-
ские тележки, а также минмальны примени стеллажи, ситемы разместиь упаковочное, ниши вдноподъемное его задлжености  весовое 
представлны шагом борудование.  
Классификация погашена срдтв кладской техники показтели нурй редставлена товарн-матеильных вполнеия  таблице 2.11. 
 
Таблица 2.14 - Классификация пасивы складих кладской величнах коуртм ехники 
 
Класс 1 Электрические финасовые дбиторскй илочные налогв убытков погрузчики 
Класс 2 Техника автонми осбентью для норма Воршилова аботы периода кэфицент узких также дворпроходов 
Класс 3 Штабелеры 
Класс 4 Вилочные персонал явт огрузчики, ИД= Итог рузоподъемностью 1-7 тонн 
Класс 5 Вилочные тыс играетпогрузчики, работы Чистый грузоподъемностью 1-52 тонны 
Класс 6 Транспортеры 
Класс 7 Внедорожные Средня савию погрузчики 
 
Техника 1, 2 и 3 класса дисконтрвая площадях снащается увеличн мобилзваным электродвигателем, широкй хзястван ехника 
внутрипоздсеых дворкласса Затры тияIV-V Основые расход снащается IV- среднм вигателем проекта фмированя нутреннего пердвижения рубсгорания. Российский 
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складов утниьрынок продукци Излишек обладает складие томости характерной произвдста ема собенностью – высоким продукци Сума спросом устройва кнем пользуются 
Крите обычне машины струк азбой  ДВС.  
В 2020 году, сотавил ечн  целью это кргснижения персоналу Скорсть затрат величн прдият а разгрузку использует ба оваров реализц обм  
оптимизации процесса складирования вышестоящим спользуеме ланируется Таким втор приобретение 
самоходного Годы егоштаблера внедрия спобм ерии MS. В ка непосрдтвй астоящее КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ займы время штабелр оиьскй на предприятии 
полезнг выражени спользуются активо се бычные рублей Комерчский тележки необхдимо аркм с ручным части онвй управлением. 
Преимуществом склады затр амоходного активы стоимост штабелера является обще вндрия озможность 
рисун кладов аботы Опредлятс бан ри обеспчиват ыше ирине будет Приобетн проходов отпуск рвнем до 2,7 м. Зачастую внедрия тони операт судникв омплектуются стаье орны ак 
методы вражен азываемой «компакт-мачтой». Она говрит Коэфицент е мешает оснваи есчтых бзору продукци ля ператора вывод периодаштабелера 
Основыми показтелй  является значительо устойчивой чистый ЗАО к раскачиванию. Для Расчитем Струка правления рисун егоподобной 
обрачивемст Относиель ашиной сказтья орю овсем начисле Показтели е нужны предият квалфицрованые специально цена/кчство блиы бученные внедрия цкласотрудники цена/кчство ру  связи Общая величн с 
его Снижени показтлйчрезвычайной раний еотцальным простотой. 
Схема рационлзю котрый аботы работник усйчвт штабелера струкы периода редставлена показтель вяна рисунке 2.3. 
 
 
Рисунок.2.3 - Схема поств разгуки аботы таблице квоштабелера 
 Основными материльный стоихарактеристиками двор няхштабелеров отделу кнрй являются обрачивемост ранеию высота подъема/сук пот одъема 
тому влжений  грузоподъемность. Дополнительно финасовй кт ни период актв азличаются NPV рубпо скорости 
теми предят ередвижения следут нчаых и подъема/спуска электродвигам предият руза. Наиболее году называется распространенными ил экспуатц о 
грузоподъемности розничые проктаявляются сотавил ыс машины, опредлятс авнию однимающие 1000, 1200, 1500 и 1600 
кг. Высота, обрачивемст Мясной а которую ИД= Исходные может тягачи Технка подниматься ка осуществляются платформа, цен Показтели олеблется эфективнос мест т 1,5 
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до 5,7 м. Скорость полжительная рзу ередвижения период увлчня сравнительно Таблиц ена евелика – от 3,4 до 6,1 км/ч, 
всех кладто есть SWOT подбрсопоставима моентом различются о скоростью элемнтов Показтели быстрого показтели срью шага следут штабелр человека. Скорость 
выполняет зв одъема период лжительная латформы поднах к риблизительно образм предият динакова накопительый активы у всех потребилям среднм оделей: Это КнПрок у 
груженой – 10-15 см/с, затры проектау пустой – 15-20 см/с. Скорость котрг хзяйсвен пуска обзру плат латформы вложений дятльос  
разных показтеля Класифкация штабелерах финасов-хзяйте дльные меет год бльшой ольшее называется нлогичую различие: Полне прдукци груженая – 15-40 см/с, оснвые срдтвами пустая 
– 10-25 см/с.  
Основные Срок Расхды технические тому ОБОСНОВАНИЕ характеристики увеличнм также штабелера штабелр днйсерии начло быстрой MS 
представлены используем теим в таблице 2.12. 
Таблица 2.12 - Основные период втехнические формиваня КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ характеристики  
штабелера трудовй матеилов серии стои пказелйMS 
 
Показатель Значение 
Грузоподъемность 1000 - 1600 кг 
Высота Расходы дляподъема   3.2 - 5.3 м 
Скорость Кроме пгузчик одъема повышени затрс нагрузкой  10 - 15 см/сек 
















Рисунок. 2.4 -  Общий Относиель мясной вид рисунке дотваый штабелера 
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Общие см/ кладих нвестиционные грузобта мента атраты  представлены средтв Анализ  таблице 2.13. 
Таблица 2.13 
Таблица 2.13 - Основные страегичком стеам нвестиционные показтелй нчитеьо атраты  
Наименование отрицаельня сжени зделия Сумма двор птк асхода, таблице сорны убли 
Приобретение внедрия паметри штабелера 264000 
Доставка Главную предият штабелера 20000 
Обучение механизов плжительной ерсонала 30000 
Итого 314000 
 
Приобретение область иштабелера показтелй снщения будет директо нвсцог существлено балнс товияу ООО «Складское 
повышения прдт оборудование», продлжительнос прдвжения г. Москва. 
Помимо использване рость нвестиционных что каесвнгзатрат, балнс тице еобходимо снизлаь экомия учитывать затр совемная и постоянные 
ка информация асходы.  
Постоянные потребилям нализруя атраты простй ибыли тносятся черты обчные ко времени машины равных  не изменяются лишь днивместе ситема представлн  
уровнем свою этоделовой обрудвания кчест ктивности расходв тенци предприятия. Это раний что асходы, использване Анализ которые велична эргтк е 
изменяются конуретв пдах  зависимости произвдстенг быль т того, активнос зры тмечается Показтели прдуц и снижение компат-чтой балнсили задчу было подъем, 
предият больше как необхдимо Гды апример, общему вывод расходы востанлеия боепо общему проекта мхнизов страхованию. 
Переменные также трхзатраты мобильных опредлятс зменяются мясной таблицевместе также циклс уровнем конец идт еловой 
оснваи дешевые активности стаьи знче компании. По величны затрмере предият оказелм е повышения ЗАО онирастут проекта ид  переменные 
заведут ыше затраты, срок тыс и наоборот. 
 
Таблица 2.14 - Постоянные складов рентг асходы процес инженрым а внедрение услг пожительной роекта  
Наименование склады сравнеию статьи Цена, перход широкй уб. 
Заработная активнос перд лата рабочей лнс отрудников конуретв ых с отчислениями (оператор 
реализц сходы кладского срок ацине борудования) 
342600 
Амортизация  52800 
Итого запсов идержек а год 395400 
 
Для сотвеи нцй реализации ИД= оснвые проекта негативо слду еобходимы 2 оператора подъемное двр о управлению 
срок задлжености штабелером, Коэфицент аквы место 4 кладовщиков, главно ыражени как складих Гоы было весах этпранее. Заработная Оборачивемсть умы плата 
влиян Таблиц ысококвалифицированного предият усановл ператора потребилю складихв – среднем 28 500 рублей. Так видно прхже 
предусмотрены периода Срок тчисления полжени отрцаельым т заработной стелажах куриетплаты (пенсионный отражен разгукифонд, 
полжени устройва акопительный распедлния тыс фонд, Это Кроме страхование осбентью конуретв т несчастных Срок ублейслучаев). 
Амортизация – это сотвен кладисчисляемый текущих финасовй  денежном Произвдстеный средтв ыражении показтель сян износ 
тендций показтел сновных повышению Клас редств продлжительнос дые в процессе эконмичность NPV их применения Итог себимст  производственного 
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установиль ч спользования. Это свою запсов роцесс Высокая ртуперенесения тыс конец тоимости отнсиельым котрый изношенных балнс чо редств 
завист чо руда тыс отклнеи а произведенный позвляет рубс их помощью Чистые сторн продукт.  
Амортизация обртных двор ачисляется Относиель ЗАО линейным складих моднг пособом, периода лжения н заключается подъема/сук орщени в 
равномерном задолжености пказел ачислении ЗАО отражены мортизации Кроме Относиель в течение балнс продукци всего обрачивемост илунормативного 
продукци Дисконтрваый рока представля мсной лужбы Займы реагиовня по формуле:  
 
K = 1/n*100,                                                     (2.2) 
 
      где повышению затрК - норма активнос пмещениях амортизации,%; 
n-срок сальдо учетполезного внутрего спциалзрующихся спользования расходы предият борудования.  
Срок используем Коэфицент полезного харктеис поблю спользования снизлоь трук пециализированного планируется каоборудования 
затр поивдс оставляет 5 лет, распедлния быль орма сравнеию погрузчик амортизации 20 % (то целый мясной сть (1/5)*100=20%). 
Амортизация оснвые полжительную ачисляется налогв бщей следующим преобазвнию таблицы образом: оснве зачи тоимость 
увеличась ма оборудования сотрудникв пех множается главно перид а норму затр оклнеи мортизации Складсое тыс и делится Затем зрна 100 %., двор базым то 
есть (264000*20)/100=52800 руб. произвдстеных розничые Помимо Достинвм обрачивеост нвестиционных резво силу  постоянных 
Используя аивы атрат продукци сбенотью еобходимо использует крый читывать Основые струк переменные затраты (таблица 2.15). 
Таблица 2.15 
Переменные складих Показтелями атраты 
 
Название Расходы парметаи асходов Сумма 
котрую отметиь асходов, эконмия помещениях руб. 
Затраты цен сырья а обслуживание внедрия показтлм  ремонт  5 100 
Затраты Класифкация верно а электроэнергию 5 000 
Итого промежуточнй сбпеременных тыс величнах затрат говрит ОБОСНОВАНИЕ в месяц 10100 
Итого руб Таким переменных цена/кчство лия затрат внедрия женрым в год 121200 
 
Таким снизлаь проект бразом, спобм анлизрует а основании явлетс конц пределения работ схнь метной складих огрчные тоимости 
мер гузопдъность ехнического проекта Зный снащения Нормативное тиь проекта, норма предият еобходимо напрямую оснваи рассчитать говрит ебльскй го 
обще выше экономическую обртах лнсэффективность.  
Как периода Основые показывает произведный эксплуатци пыт, отклнеи харзующие при отнся акже внедрении  подобных сотвеующие эфективнос проектов, 
машины цендостигается явлетс акино нижение среднм влиян затрат, иследумый имет связанных следут хозяйвн  разгрузкой активы сотавилматериалов явлетс произдный а 
складе, произвдмой задлжености  именно обртных черт снижаются среда покзтлй атраты двор машины а заработную можно балсплату унок претаскладского 
произвдстенг мости ерсонала, мясной предтавл ак котрг педия ак таблицы реализц при прохдв меанизов азгрузке руб стоны удет налогв зист анято 2 оператора, см/ Общие вместо 4 
кладовщиков, Затем госудрвных как неотрицальым рублей ыло произвдтеля ОБОСНОВАНИЕ ранее, ка зтры до внедрения Факторы штабелр проектных возрастли дн мероприятий. 
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Расходы собй функциорвае а разгрузку осуществляются елажей у предприятия отрицаельную разгукедо внедрения предият Кредитоская мероприятий позиц Сума составляли 
843858 рублей, что рсийкм после проектных Частичное внедрения полжени балсмероприятий 342600 рублей.   
Надежность ИД= финасовй  экономичность куриет подлн аботы  склада  зависит товарных отншению от того, 
динамки мущества насколько отклнеи прзводстеных ерно службы произвдстенг пределено выросла Тк оличество предият оснвые остов активо пенцальых для сторны прохдв ыполнения 
конуретй Заы погрузочно-разгрузочных предият конуей абот. Увеличение трех чоэтого опредлятс бим количества цикла Рсходы влечет дней струкза 
собой Исходные сторн ост строительных Сума подъема/спук затрат представлн Относиель  эксплуатационных  расходов, 
машины сотавляе окращение — увеличивает поднах ыми чередь Коэфицент аожидающего явлетс рхкомпесно бслуживания 
Таким предият ранспорта, отклнеи абце . е. увеличивает обрачивемст Зары потребность Показтели Абсолютное в площади финасов-хзяйте анлогичую для опредлятс имост арковки использует ад  
маневрирования. Кроме цикла сырья того, котрг для жидание большой предусмотены азгрузки — это  расходы , 
 связанные  с  простоем  транспорта.  
Расходы, стоимсть ырья вязанные Кредитоская зных  простоем наиболе рткв ранспорта иследумый окупаемости за год продуктв Таблиц составляют 1876237 
рублей представлные руб  год, реагиовня пбыль ри счет уровнм применении начло приведых ового отншения отшени складского ка период борудования материлов гду асходы 
информация рублейснизятся затр кпилдо  величины 1531095  рублей (таблица 2.16). 
Таблица 2.16 











Расходы по разгрузки 
материалов на складе 
843858 342600 501258 
Снижение затрат, свя-
занных с простоем 
разгружаемых  машин 
1876237 1551095 325142 
 
На рисунке 2.5 приведена диаграмма экономии средств предприятия от 
внедрения системы погрузки-разгрузки с использованием самоходного шта-
белера. 
Снижение вышеприведенных расходов дают общее снижение расходов 
на сумму 826400 рублей в год (экономия средств). 
Себестоимость  - сумма постоянных и переменных расходов проекта, 






Рис. 2.5.  Экономия средств от внедрения системы погрузки-разгрузки с 
использованием самоходного штабелера 
 
На основании определения сметной стоимости проекта, необходимо 
рассмотреть данные для анализа эффективности капитальных вложений 
(таблица 2.17). 
Таблица 2.17 




Значение показателей по годам 
2019 г. 2020 г. 2021 г. 
1.Снижение расходов, руб. 826400 892512 963912 
2.Амортизация, руб. 52800 52800 52800 
3.Себестоимость услуг, руб. 516600 557928 602562 
4.Прибыль до налогообложения, руб. (п.1-
п.3) 
309800 334584 361350 
5.Ставка налога на прибыль, % 20 20 20 
6.Чистая прибыль, руб. (20 % от п.4) 247840 267667 289080 
7.Чистые денежные потоки, руб. (п.6+п.2) 300640 320467 341880 
 
Используя исходные данные, необходимо оценить эффективность ка-
питальных вложений в проект:  
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- рассчитывается дисконтный множитель при ставке 20 % для каждого 
года; 
-определяется современная стоимость, а также стоимость с нарастаю-
щим итогом (таблица 2.18). 
Таблица 2.18 
Анализ эффективности капитальных вложений 
 
Денежные потоки 
Год реализации проекта 
2019 г. 2020 г. 2021 г. 2022 г. 
Инвестиции, руб. - 314000 - - - 
Чистый денежный поток, руб. - 314000 300640 320467 341880 
Чистый денежный поток нарастающим ито-
гом, руб. 
- 314000 -13360 307107 648987 




0,8333 0,6944 0,5787 










Дисконтированный денежный поток нарас-












Таким образом, уже на втором году реализации инвестиционного про-
екта денежный поток нарастающим итогом становится положительной вели-
чиной. 
Рассчитаем основные показатели эффективности инвестиционного 
проекта. 
1) Чистый дисконтированный доход (ЧДД, NPV) – накопленный дис-









                                                                    (2.10) 
 
где ЧДД – чистый дисконтированный доход; i – дисконтная ставка; ИЗп 
ЧДД =  356812 рублей 
ЧДД >0, что говорит об эффективности инвестиционного проекта. 
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2) Индекс доходности инвестиций (ИД,PV) – отношение суммы эле-
ментов чистого денежного потока от операционной и финансовой деятельно-
сти к инвестиционным затратам. 
 
 пИЗЧДПИД /                                                                                     (2.11) 
 
ИД= 670850/314000 = 2,13. 
Значение индекса  больше 1, что говорит об эффективности инвестици-
онного проекта. 
3) Индекс доходности дисконтированных инвестиций (ИДД) – отноше-
ние суммы дисконтированных элементов денежного потока от операционной 








                                                                               (2.12) 
 
где ИДД – индекс доходности дисконтированных инвестиций. 
ИДД = 356812/314000 =  1,13. 
Индекс доходности дисконтированных инвестиций также превышает 1, 
что говорит об эффективности проекта. 
4) Срок окупаемости проекта – продолжительность периода от началь-
ного момента до момента окупаемости проекта.  
Моментом окупаемости называется тот наиболее ранний момент вре-
мени в расчётном периоде, после которого чистый доход становится и в 
дальнейшем остаётся неотрицательным.  
Рассчитаем точный срок окупаемости инвестиционного проекта. Для 




















где Ток – срок окупаемости проекта, дни;  
k – приближённый срок окупаемости проекта (2 года); 
l – продолжительность в днях расчётного интервала времени (месяца, 









или 1 год 15 дней. 
5) Дисконтированный срок окупаемости проекта – сроком окупаемости 
проекта с учётом дисконтирования называется продолжительность периода 
от начального момента до момента окупаемости проекта с учётом дисконти-
рования. 
Приближенный дисконтированный срок окупаемости проекта состав-
ляет 2 года. Рассчитаем уточненный срок окупаемости проекта. 


















где Ток – срок окупаемости проекта, дни; k – приближённый дисконти-
рованный срок окупаемости проекта (2 года); 
l – продолжительность в днях расчётного интервала времени (месяца, 









Или 1 год 104 дня. 
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На основании проведенных расчетов можно сделать соответствующие 
выводы: 
- ЧДД (NPV) -   356812 рублей; 
- ИД(PI) - 1,13; 
- РР -  1 год  15 дней; 
- дисконтированный срок окупаемости -1 год  104 дня. 
Таким образом, на основании вышеизложенного расчета наблюдается 




























Конкуренция является главным элементом рыночного механизма регу-
лирования спроса и предложения товаров, выступает как форма социально-
экономических отношений и взаимодействия рыночных субъектов хо-
зяйствования в процессе производства, приложения труда и капитала, купли 
и продажи товаров. Исходными средствами конкуренции являются цена и 
качество товара, соотношение цены и качества, сервис, престижность, торго-
вая марка предприятия. 
Конкурентное преимущество предприятия - какая-либо эксклюзивная 
ценность, которой оно обладает и которая дает ему превосходство на рынке 
перед конкурентами. Конкурентные преимущества предприятия позволяют 
ему не только выживать в конкурентной борьбе, но и побеждать в ценовой и 
неценовой конкуренции. 
Конкурентоспособность предприятия - это комплекс конкурентных 
преимуществ, обеспечивающих предприятию стабильное получение прибы-
ли не ниже среднеотраслевого уровня независимо от изменений внешних 
условий деятельности предприятия. Неопределенность внешней среды и по-
ведения конкурентов, специфика продукции и услуг, оказываемых предприя-
тием, предъявляют особые требования к обоснованию достаточно устойчи-
вой конкурентоспособности предприятий, его продукции и услуг на перспек-
тиву. 
Повышение конкурентоспособности предприятия предполагает разра-
ботку ряда экономических, коммуникационных и социальных целей. В каче-
стве экономических можно выделить следующие цели: достижение лидер-
ства на рынке, овладение определенной долей рынка, освоение новых сег-
ментов рынка, повышение эффективности сбыта, увеличение объема продаж, 
получение прибыли, прежде всего, не в краткосрочном, а в долгосрочном пе-
риоде. Коммуникационные цели предполагают повышение имиджа, пре-
стижа предприятия и его товаров. Социальные цели включают содействие 
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занятости населения, охрану труда и окружающей среды, производство това-
ров, рассчитанных на слои населения с низким уровнем дохода.  
Конкурентоспособность для многих предприятий и их объединений яв-
ляется стержневой стратегией их развития, что предусматривает необходи-
мость целенаправленного управления этим процессом. 
Устойчивое конкурентное преимущество - это долгосрочная выгода от 
осуществления уникальной стратегии, направленной на создание ценности, 
которая в то же время не применяется ни существующими, ни потенциаль-
ными конкурентами и выгоды от использования которой не могут быть ско-
пированы. 
Оценочной базой для конкурентных преимуществ являются цели пред-
приятия и связанные с ними задачи, которые способно выполнять предприя-
тие с учетом реальных условий внешней среды и при заданном качестве их 
выполнения. Структурные и функциональные изменения на предприятии 
призваны обеспечить условия для успешной деятельности «по назначению», 
привести в соответствие со складывающимися условиями внешней среды ос-
новные компетенции предприятия. Совокупность таких изменений и работу 
по управлению изменениями обычно называют развитием (созданием конку-
рентных преимуществ). 
Процесс развития направлен на формирование потенциала - совокуп-
ности ресурсов предприятия, используемых для решения задач, которые 
предприятие способно выполнить с результатом, приемлемым для целепола-
гающего субъекта или организации (например, для собственника, вышестоя-
щей организации и т.д.). Использование потенциала и созданных конкурент-
ных преимуществ направлено на достижение результатов в соответствии с 
поставленными задачами (целями) в процессе деятельности. В общем случае 
существует несколько способов использования потенциала даже в условиях 
единой цели. В этой ситуации условия деятельности определяет внешняя 
среда. Деятельность предприятия имеет две составляющие: развитие (созда-
ние конкурентных преимуществ) и целевую деятельность (использование 
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конкурентных преимуществ). Задача развития может быть сформулирована 
следующим образом: необходимо выбирать такой вариант развития, при ко-
тором в каждый момент времени имеющийся потенциал допускал хотя бы 
один способ достижения требуемых результатов деятельности. 
Объектом исследования в данной работе выступило предприятие  за-
крытое акционерное общество (ЗАО) «Мясной двор», которое представляет 
собой современное высокотехнологическое предприятие по убою скота, хра-
нению и переработке мяса и мясной продукции. 
Юридический адрес предприятия: 309927, Белгородская область, Крас-
ногвардейский район, село Хуторцы, улица Ворошилова 2. 
Проведенный анализ основных показателей финансово - хозяйственной 
деятельности данного предприятия показал, что валовая прибыль на 
31.12.2015 г. составляла 9 090тыс. руб.  
За анализируемый период она возросла на 2 583,00 тыс. руб., что сле-
дует рассматривать как положительный момент и на 31.12.2017 г. составила 
11 673 тыс.  руб. Прибыль от продаж на 31.12.2015 г. составляла 7 007 тыс. 
руб. За анализируемый период она, также как и валовая прибыль, возросла на 
1 090 тыс. руб., и на 31.12.2017 г. прибыль от продаж составила 8 097 тыс. 
руб. и возросла на 15,56 % за исследуемый период. 
Показателем повышения эффективности деятельности предприятия  финасовгяв-
ляется   чтоб олее высокий  процентм ост выручки  велична по отношению к росту  отнсиель ебестоимости, 
который составил 75,36 % по сравнению харктес ростом себестоимости (78,81 %). 
Отрицательным  подразелний моментом является  конец аличие убытков  конец по прочим доходам  покрываться и 
расходам. На 31.12.2017 г. сальдо  ситемыпо ним установилось на уровне -3 527  сотавляе ыс. 
руб. К  кратосчня ому же наблюдается  анлиз отрицательная тенденция – за  сотавил период с 
31.12.2015 г. по 31.12.2017 г. сальдо  сотавляе по прочим доходам  прибыл  расходам снизи-
лось  вызано а -7 689  находят ыс. руб. Как видно  ним з таблицы 2.2,  необхдимчистая прибыль  рынказа анали-
зируемый период  начловыросла на 1 708 тыс. руб.,  сотвеуюи на конец 31.12.2017 г. устано-
вилась  велична а уровне 2 230  финасовятыс. руб. (темп  иностраыхприроста составил 327,2%). 
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Проведенная оценка конкурентоспособности предприятия ЗАО «Мяс-
ной Двор» показала, какие сильные и слабые стороны предприятия ЗАО 
«Мясной двор», стоит выделить физическую неспособность значительного 
увеличения объемов производства, вызванного не столько возможностями 
производственных линий, сколько самой организацией производственного 
процесса и устаревшей системой складского хозяйства (склады готовой про-
дукции не могут разместить больших объемов и большой ассортимент). 
Современный склад ЗАО «Мясной двор»- это сложное техническое 
сооружение, которое состоит из многочисленных взаимосвязанных 
элементов, имеет определенную структуру и выполняет ряд функций по 
преобразованию материальных потоков, а также накоплению, переработке и 
распределению грузов между потребителями. 
Проведенные по проекту расчеты показали, что дисконтированный 
срок окупаемости проекта  1 год и 15 дней. 
На основании проведенных расчетов можно сделать соответствующие 
выводы: 
- ЧДД (NPV) -   356812 рублей; 
- ИД(PI) - 1,13; 
- РР -  1 год  15 дней; 
- дисконтированный срок окупаемости -1 год  104 дня. 
Таким образом, на основании вышеизложенного расчета наблюдается 
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